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ESTADO 'dA'103 CE~TR~L O~l,. ~JERCrrO
Cur.¡¡o~ rla ¡nfj~rUl.mjói1
OFICIAL
iECCION DE INfA~~TER~A
PARTE
Sallor •.•••
~;
¡. Coronelas:~
~"",-,~.~T,~~.L%"""Ee."""""""" ~ D. Vicente Sarthol1 y Lara, asc~ndida,del batallón Oaza-
'O'C'J\1' --"t:i O?'t)'i"\~'~'-"·i;."'l~ ~ dores Alba de Tormes, 8, á la vicepresidencia de~J:t&YJltt-.J ,",.lJ.!;W.~J,¡¡l1ol H la Comidón mixta de reclutsi!iiento de Darcelona.
,~.~""_~•.__ ~. N »J\'bnual Vizmanos Cía, vicepresidente ~e la Oomisión
~ mixta de ~eclut.'J,mianto de Teruel, á igual cergo en
;; la de Orense.
. :> Enrique Sánchez Salcedo, de la. zona de Cádiz, 14, á.
,¡j . la vi.ceoresldencia de la Comisión mbda de reclu-
" tamic;uto de Huasca.)
Circular. Excmo. Sl'.: E;IRey{q.D.r.;.}hatenidoá bien:: , .•Joaquin Romer.o Marchén, vicopl'e;:;idente dI) la. Co-
disponer que el capitán de Infanterf~Oon ¿'tlltcn!(}rG~rGs ti miaióu mixta da reclutamiento ds Oviado, á igual
f~larvá y al primor teniente ¿;3 Iv, !:'1isma íifina D. Enr!que. ¡¡ cargo en la de Santander..
Uzquiano '-eonard, alumnos en prácti.c..s <1ela Escuela Su- ~ ) Valentin Bernal de los Ríos, vicepresidente de la Co~
perior de Guerra; 88istan al curso de la p~imera sección ~ misión mixta de reclutamiento de León, ti igual
de 1~ El'lcuela Central de 'riro dal Ejerci~c ql,le se exectua- iJ ,~argo en 1& de Temel.
rá d-el 10 al 30 da septiembre próximc en la pla?11 de 1 l) José Masuti de Meneses, ascondido, del batallón Oa-
Ceuta, sin dejar de pertsnecer. á los cuerpos de ArtIllería ~! zadol'ss de Llerena, 11, ti la vicepresidencia de la
á que fueron destinados en pnícticaa por 1'01),1 Ol'd6n cir- ;1, Oomisión mixta de reclutamiento de León.
cular de 18 del actual (D, O. núm. 185), tJ!.i los que se pre· r » Dionisia Terrer Perier, ascendido, de la caja de Mur-
sentarán ona vez terminado el expres?do C\!]~SO, hacie~do ~ cia, 51, á la vicepreaidencie de la Oomisión mixta
los viajes da ida y regreso por fexrocm~ril y vía ma:rítulla ~ de reclutamiento de Gerona.
por cuenta ~el E::tado, y ~ish'utanclo las in?emnizil~!ones i
reglamentarias, estas lÍlt!mss con cargo a la partIda de :: Tenientes cOl'Onel;)s
85,000 pesetas coneign!l.d88 para el expres~.do cu!'so en la ~ .. .
reaJ orden circular de 31 de marzo último (D. O. nlÍme- 1 D. Juan Leste Fernáudez, ascendIdo, del regumento CUBn-
ro 73) _. 1 ca, 27, al de Milrcia, 37.
De'raal orden lo digo tí Y. E. p9.Fa BU conocimiento y ~ » Ramó~ Carrasc? ~gleaias,. e~cedente en 18 primera
de~áí3 efectoa. Dios guarde tí V. E. muchos afios. Ma- ~ reg~ón, al r~glmlen~oMarCia, 37. (
dnd 24 de agosto da 1908. :1 l) FrallClBC? ~rtJfi8no .Plno, de la zona de Manrasa, 29,
PRrlHo DB RI"1~Á ;: 3.1 regmmmto Badén, 24.~I'.· »José Anca Merlo, que cesa de ayudante del general
~ D. Ignacio Sali'.1as, 81 regimiento Ieabel II~ 32.
~ »Fernando Aguilar Oarrasco, excedente en la quinta~ región, al regimiento Príncipe, 3.
I »JeEé Ponce de León Femández, del regimiento de~ Otumba, 4:9, al de la Princesa, 4.
D9stinGs :1 l) José Garcia de ArROZ Nolla, del regimiento La Al·
Ci1·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser- ;j buera, 26, al de Vergara, 57.
vido disponer que los jefes y oficiales de Iufanterf~ com-:\ ) Joeé Oabrineti Navarro, excedente en Baleares, al re~
prendidos en la siguiente relación, pasen 8. las situaciones t\ gimiento La Albuera, 26.
Ó á servir loe deGtinos qne en la misma S6 les sefíalll,ll. ~»Federico Esquerdo Mateas, del regimiento Borbón,
De real oraen lo digo á V. E. para su conocimiento y 1 17, al de Asia, 55.
de!»áB ef~cto9. Dios guarde á V. E. muchos ailos•. Ma- ~I" Antonio Lllfuente Aliaga,' excedente en la segunda
drld 25 de agosto de 1908. . región, al regimiento Borbón, 17. ',.
, PRIMO DE RIVARA _» Juan Mslpica Oenoox; excedente en la tercera región,
Sénor•• ; l· al regimiento Otl1mba, 49. .
© S rio de Defensa
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D. l; ftnt, ..·,¡:Í;lHo Dí~:~ '16 R::ll';erl!$' dell'ogimiento Car iñoia
42, ¡¡J '2 VJZI'~¡~.Y~'i .:.1. "
~ .Toóli3eH! :~íUiÜ1)lI. d..~ l~ c¡¡.j'1 de Valiariolid, 94, al
!fo!~(ln.llH!~t() .h~i~.bt:d II, il2.
~ Rí.\.m6n do VI!!'! y o.~m:"i~, ,1ell'egimiimto Cüvadonga,
40, al dt~ ViíJ ..·n:wii.t, 2 ',í.
;) EnHoólt() l\la:tlna Aric<f'!, del l'<,gimieuto SevHls, 33, al
t>r:l Vad .Rál1, 50. .
» J::.¡ar:. úe J..¡j.)J'¡1 J~':,bÜl'dl1, a5CeniHdlJ, del batallón Caza-
dores A?i!p:,h,<;, 9, a1re;;imiento América, 14.
» Jl1fm 0übni1e1'0 López, de j;J, (mjE; fie V:11verde del Oa-
lróld, 26, ",j Y0güB.i.eilto C(~8t¡l¡a, 16.
~ :U':ul1d H:1iz h,'.ol'i, del regi!!.'.Í:J:lto GarGHano, 43, al
d\~\l Pl·l~1.c:~pP, 3,
11 Emi!io [ji01'!'U O¡¡"lU.\fí.(j;~, r1e le. r6i3HVa de Ctn-tagen/l,
5~~, ;:~: ¡:figi·.nio1ti ) C9riiiü1f.t, 4Z..
;) EG\'!qG{) .LÚrKIZ Pél'c-r., lu!Cru f)ícl0, 'dd regimiento Afri-
en, HB, d de Cel'iflob, ~2.
~. Lnir3 Iv.ü.n',;;,o POllCE', del reg:rniento do Guíe, 67, nI
de LtV3 P¡ti'Xlf\,';, 66.
;,) VnLmHn Bel!0~icto G¡11'~dg, dd regimiento Las Pa.l-
DJt~S, 6(5, :'<1 d:~ <:tuL, 67.
~ CéRIU' Ma!'Ía Vill:)J'rnijit~, de la l·ea(3i.·~a de Murcia, 51,
n! rogün'ient() ~'''¡Z~flY¡:;', 51.
:> Ra.feel r50 12, B~aj;idl1 B;~subl.'ú. del regimiento Prince·
SR, 4, al c!tl C(!vadouga, 40.
t JORé S"~"ddi·:? R'Jdrígnez, del reg\miento .Otnmba, 49,
ni de S;~U Ma:rcial, 44.
D. Edu9.::do CasteH Ortufio, 0x
'
j$c1E'nilJ en IR p-:im?Ta 1'<3 - ~ D. C;:yAano ';lJndqw'z VillnnnnVfl, fl8C<;fi(íido, de la re-
gión, al reghuiento Sltn ~~a'n¡:ma'1, 11. . ~ SO~V2. de Min1¡;~~" 83, y en eOl."<!ieión en la liquida-
• Isidro Alonso Medjm~, 8,GcandidD, de Somatanes de ;, dorr". 'ite laH Ot'.pit.mJfE3 W',I!Ol',úe!:! y subim¡peccionea
Cataluthl, á, laznna de 11Q~:?asi?". 29. ,~~ de Ultra~¡a1:, á situación de exceo.en~e en la pri-
• Alberto Gonzalo Fnwcéil, de ID, caJfl de Pomevl;o.i·a, ¡; ¡:Gera reglón.
114, á la ZOUl1 de Bnh~'.(;, 40. \\ »Jm~ql~ín gnmrne,~s de la C~',bada, ascendido, de la caja
• Olegarío Díaz Rivero, de h:o ceja de Astorga, B3, á la ti de 'l'alo.V'm:ll, 7, á situaci&u de eX(leaente en la cuar-
de Lugo, 111. i¡ t2. ;~l)gJ.6n.
:> Fernaudo de la MflCOl'l'fl. Sei'eix, dell'egiIDi6uto l?fin- ~ "Marceiino Mon'~aalegl'e Fl~n?rola, ascendido, del re-
ces3, 4, á la caja d.e M.mcia, In. i gimiento Vad-RtÍ6, 50, á situación de excedente
I Adolfo B;;doya G,jmez, de la caja. de Infie6t~', 101, á la 1. en la p;:imeJ:a re¡;ióv..
d0 Ponteveilru, 11';'. s :t Jeeús Góm~z Ssrrano, ascendido, de la reserva de
• Gre';Olio Poveda.Bahamünds, de la caja de Alc&fuz, ~ Ci?dad Real.. 10, á situació'1. de excedonte en la.
60, tí la de h:fiesto, 101., 'pnmera reglón.
I Jel'ónimo Aguado Uzql1~auo, de ],50 c.aje. de Olot, 71, á ~ »Quirico Agufl.do Mauriqu0, R!JCenrlido, profesor del
la de Alcs.Jíz, 60. ¡: Colegio de M'c,da Orí9tínll, tt eitnaci6a de exceden-
J Carlos P1'Una Melero, 0.3 la caja de T.\l1S0, 103, á la ~' te en la primeLa r0gión.
de A:'ltor~¡:¡, 93. !¡ , Juuu Sánchaz Cl.unps, ascendido, del regimiento Amé·
I MaximÍllO Requ~jo.Lóbo, de reemplazo e:J la p:dmera f. rica., 14, á situv.ción de excedente en la segunda
región, ti le, cr,ja lis 'l'm3Q, 1ft3. !; TGgióll.
:. Antcnic Piqtl.6r Med:;)), del !;jgim.J.~~toAt,ia, 55, á si .. ~ »Jur,i1 Gí.úl-é,., 8al!~a.ao, v.Ec8nniao, c.d !'{~gimientoCae-
tuaciór¡ (l.e ::eempl;],zo ::1"; !3, Cllll:::t¡;, l'GF.;ÍÓti. , ~ tilb" 16, á ~i~t¡ailÍóu do excedente en la primera
:. Mj~~ue1 01'dl1x Sc;bau, de !lJ, ZÜ'}f, dI;' Bilbao, 40, :i pro- ::.:'E>gión.
t~::!J)r {¡{ji ColegIo de huétf::\BOf.l ¿lO' !::¡, gl:il:l'i'ri. ~ a Segundo SéiJF.:ca Oruz, da la zona de Albü.CI3t,." 24, á.
F . J' L .,.".( O h - , .:l 1 " . . . " .:¡' l' - ,:. Hl.l1ClS(:O f),V:'.@l' Gz~nü r0'G?Ü ~,nd;:¡, Pi.·(lf¿6or ua ~ snmw\(}u aa axceumt6 en lt\ pnmera r612"100, c:>n-
Colegio de buérii:l.u,)"J d~ la g~!e¡::'a, f; sitU::1cióll da ~ tinuv:í1do en el usa d~J IR licancia que le fué conce-
üXCflde7J.te en 18. pl'ir::l8m l'~lgión y bU c'..misión á la ij dids, po!.' Isai orden de 12 de ill2,Yo (D. O. Dúm.l06).
'. • . 1 ' 1 - . '.. o', '1 .,.., p ,- l' ' ..3 1 (J' á'
.'.f.'sp:;c01en g'Jlll6!'::<L o.e 8.5 {;(lm;¡nr,n¡;;8 lrqmÚL1.d.o:ras 11 l) oJ030 .. el'a:>m ,M.OJ,t'.8, u.e roemp.fiZO eu ananas, Sl-
del. .~ié~c!b, :! tUiwióa de: e::weilente en dicht!s islas.
:. Feiipe Nv.vrumué~Gal':1Yoú, (101a, caju. de ¡m~equej:f.l, 37, ~ »Athenúgcl:GGs S~inchez Go.liimn, d:31 regimiento Anda-
al reghdáil~:JSCi'.mHo, (:iD. . ~ jud~~, 52, á l3ituución da (·xcedonte en la. primera.
:. Tomás:Moies Fene:l7 cie! l'(jgimien!;n 7Jamora, 8, tí. la n r{~gíón.
. t:aill-rie Ant:¡;qnrm\ 37. ' :. Leopoldo Q,'liles Durán, de la ~or~a de Soria, 42, á si·
• J os6 l!'errero JApED, :,\S:3G:~tUdi), del l'l~gi.miel1to 'Toledo tnlteión de excsüeute en la quinta \·cgión.
35, si da ZI'Jmm'a, S. c; 1> José Oasi;aihu),ol3 Annhl:in, eX~¡¡dellt9 en ja ql,1intF. re-
?-:ión, 'H. E!wJ~'eta,'iD del G(,-J¡iemo mHil:ar de J."ca.
(;{,m&.o;¡i!a.'llt.es 'i »:mnrjqn;~ Góme~ Pajstes, aS(ji3adido~dell'sgbniento do
. ~ . V¡tlm.;clu, 23>, á secretado del Gobierno militar de
D. F,\'andsco Ve;lEos R:d(>hR, exen¿!«:'\ie en ji!.octaVi;i i.'3- Ss:ú.taudel'.
g1óu, al, r(';~ir~lj(:mh) ls'·tbellr., C{l.tó1:ca, 54. ~ MHl:.lU:;! GUl'CÚl C~lvog ex\.,,~d~~nte GU la primera l'egi:6n,
• Mnnucl MOl'aw Vic1a\, de la Z01':.~t do Vitol'ia, 38, al á la Z0110, de Zamora, 46.
regimiento (Jnerwií,_ 27.
, Fíi.\ll:::üco VIizqu'C7. Zm:1tf:, de In zrma de 7J~n~lür:l, 46,
al regim.i~4.to.'l~o!8r.l(¡, 35. ~. • ..
• Joaqntr} '~lcal ..C~:~t,~l)¡;J~ ~X ..~3(:EH!'t:e e~ .te }.n'1['S~~·:~) '[8-
glól1: ~.l 1'0gHT~Yj¡1'M) Cf~.~'lil::.~.la, 4~.
• Fr::.nchco S;rveut i~h\:'H'.lr~, e;;,;:c:ó;i((-nte 511. la. i!:'rCbra
, región, ~i !~t·~:.)miei1~o "?lZC~}:1J 5;.,
I Lu~i:tno Riuc(¡n . Vd~'~í~f\, ascc:,rdho, del rcgimier,t.o
lBabr:~1 lI, 32, p.1 de. T.)h~::to, 35. "
• Arturo G(A'zú,kz P<1,2C~:wJ, d~~ 1:;, caj,~, (13 ()suna, 21, al i¡
;r('gimiertt,,, Ü:xh:ilmgUul'iJ" 15. ~
• Manud G;;¡!!in dd Pino,' f'XC~r.;0'.ltG el'¡ la Fi()gUnt~8., '-'e~ :¡
gÜJl1, Bl regír.o.ümto P;~vi:'l, b)3, !l
• José Pando Aleázi'1.l', CX0pd(~n\;'3 en k;, primera región, "
.91 ?r.~{lmifr: ..,to An"l1lue:fil., rJ~
:o Jor;é Nieto 'l'ejei'l>, d~l 1ti ~'830:'V~~ ii.J Ll!.i!:6t(', 1.01; á ia
?Olll1 (13 Vitm:ia_ 38. '
» Comtantino Marc:JI3 Hi'':J:-2'o, ¡=,xICf)rlé'::1t(! eI; la téi'con1.
región, á 1/'1. zonr-, ~Í0 A.lo:;cst,;", 2,':'.
• Jllan C;hlJ'ef¡J, Pin;~ad[), ¿1 b (;"J!1, de Mon<:!üllodo, 112,
lÍ la zcnr~ óe Suda, ~2..
» Flo::e;1th.J.o RGdríguer. ¡-oití"wlH'z, de ?OP¡:rw·!azo m:¡ lo, p:d~
mera Hlglén, á h\,ef.tj<:. d.e B~,ht¡~núl,', 6}).
• Fo.U8to Sauta Olallrt, MtlI(~t, excedents en lit :ilogar:.da
,:egión, á Ig C3j", ;Jo Osm¡:i, 2 lo
• Jesús Pér<'z Pdlf.l.oot'.dn, ~I Lasttti" !~A~ed~"ntEo en 19. pd-
meri\ rogión, ¡i·la. caja dA fvjonfl¡ J1~d.c, 112.
I Jo~á MOrl!J6B Jihiéu6Z, dell'i',gimiento Pavía, 48, á la
reserva. de Utrera, 19.
I Sen.éll Cer&!:Jia Montoto, excedente en la séptime ra-
©g¡~ú,i1,.[f.l"Jlc.!'~~~ ¿ lutf)U~-~ 101.
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Póneros tenientes
D. Diego Hor~uín G~ii,án, de J.'f)om¡)laz~ en la te¡'C6.i.',,,, 1'0-'
gión, al ragimÍ<mto Tetuán, L.H).
J En.rique Lópl,:¡¡ LUná~~, del rsgimjento Ten(J;ii0, 64~
al de Guipúz~pa)53. '.
Ca,:y;(tllllElC (lUt.)
D Maúu""l Máí:qu<>z Al'mq[.", 88I.W¡'12Fo ,;~l r'~;'·~l)':;"·..,(·r,
• • v· ..... ... .... ¡::) ....... .'-1 ... " .' ... .... "ll<,,ll, ::J':;~ ~':".~."IU::JV
Alllva, 56, ti. la zona de Cár3iz¡ 14; el! e~tUf.C10~" de
nJSel'va.
t José 1!"¡u'Ífia Gmzález, asc0J.ldiJ.o, del 1'8gimbl:.'3¡c Z~.~
rp,güz~, 121 á h~ zona de Pontevecim, 54, e:':.:. :::i~t!t~­
o16n de resel'V8.
J Ramón CCl'ne:\ Mm:a, uElcendick, dol ~egi.m!S:J.~3Al-
manea, 18, á Iu Z\}l~.¡;' fb Tan'J,golll,'l. 32, en sitm¡,·::i6n.
de re8elV~~.
96, y en comi9ién en]2 IJ:<spocciótl gAUei.'8,1 ik: las
Oomieiones liquitiad.ors,s 0.!l1 ]]jército, á l~ 0.0 Bur-
bastro, 78, conthumnd(l en dicha ccmi.:,lóJ.1.
, O, .Alfredo Navarro Sel.'rano. del hata,l16n cazat~;};:~;G Oiu.,
¡ dad Rodrigo, 7, Y alurl1no de la E13cueh Supm:Ior .
I de Guerra, á la reserva de Ubeda~ 31" co~t::~.ng!l.aoI~ en dicha Escuela.• Vicente Val Lloranta, de ll:l, Caja de TO,UB.gCD5, 72,ti la reS6i-;Va de Tf,rre,gonf:l, 78.~ ~ Romáu Martinez Ch,rela, dal batallón Cazadm.'es de
~ Ll0rena, 11, á l~, l'eS8;l'\"~ da rremel,'50.
» FedeJdco Lamuela L1izpiur, da!. l'<Jgim.i0!1to Cuenca,
27, á la reserva de Vitoria, 54.
b Antotdo Sánchez Alonso, excedente en CGuta, á la
reserva de Algech:as, 29.
J José Romm:o Aracz, ,bí regimiento' Infante, 5, á la
reserva de l;bed:{¡ 31.
» José del VaUe Bm'go:J, marquéJ ds Mon~emmaLle,~ de
la reserv~ ~.i) OSUiJa, 21, á 18. de LueeuD, 23.
:t Alberto C;,5t1'0 Girona, ne la l'aserVEl, dl:) Srüm:nanca,
98, y alumno de la Escuela Superior de Gi!J~)~::'a, á
la. de Larca, 53, continuando en dich!J, Escuela,
l> Francisco Gómez Garcís, 0XC6dl:>nte tm Ceut~¡ á la
. reserva de Osuna, 21. \
J F!'v,ncisco Pé;'ez Martíuez, de 111 Cajo• .J.3 OlJiedo, 100~
á la rel'lervu de Albaee~e, 55.
ltAwü'-és de LOl':mzo OácGres y M<mtffV<:1l'de, r,SC8i:i<1ido,
del regimiento qrotava, 65, ~,l de Vizcay¡;", 51.
J Em'iqlle Navart'o Ahuja, de la 5:eS8y"va de V:'L'~0,:h~ 8t1:,
y alumno de h,illscu¡~la Superior de Gum':"t~~ á la
de Oh'za, 54, ccmtillualllb en dichg>, f<tJacll.da·
l> Vhgilio Gal'án Ri.ca, del 1'9gj.miellto Vizcaya, 01: á 18
l'ei:"8Iva de 8a
'
amuu('a, 98.
lt Fra¡:¡cUlco Blanco Rúdl'iguez, ascendido~ QGl ~E:{J.mÍGnq
to :MeliUa, 59, á t5~tuaci(jn de ex:c;:;¿{:m;:e el], ff,cha
plaza.
» Ga;¡riel Fer1'!:ll' VuJdivicho, a"lcondido, Qol ¡'ógimiontc
Las Palmas, 6(;, ¡4, f.mxí!iar de la se(J!etI11'ia de ir,
Subin¡;p<1ceión de la 68x(a ;r'3gi6n.
~ .José Lin:Jl'es Gal.\zález, l1>lctmdido, dol t:eglrn;erdjG
Vel';~&~a, 57, á ayudante d€l la plaza, ¿'le Sea de
U!'l!el.
l) Manual RB~nle),1! Sú~amayül', :~el :;'egh:nisnb Ca0n(j3~
27, á secretado de cama.s eH la sexta :';;:~;,~í:r¡,o
, iWa:.:..uei Ríos Fernánd€z, de ls" caja de T¿~fal1c:, GG¡ íf,
la de OvIedo, 1üO,
lt Amonb Fuents8 Cerver.a, del l'(,gimier.to ¡~a A11'ica, 68'~
. á la c~.ja de '.rs,fnJJ.:3., 80.
J Félix Santama:da Gatiérrez, da la zrma da LGóí3, 4..L..1¡
al regimiento Princesa 4.
<l: Hart:.Ón López de lIaro y Carv~jv.l, del hatalló;1 Cr,-
ZadOl'63 de Ciudrí.'Í Roddg(), 7, al regbJiar~o de
.J.friC8, 6:3.
lt LOlenzo Pique~Mar.Hn Co>.'iés, de la. X'eSl1!.''í1f1 (1., Cneu~
ca, 27, al butallén C¡;zador.es de Llore}]?" 1L
D. Julio 8e¡'rn Ptlyol, del ::SgbÚ011to TG~UÚL~, 45, aJ. del
Inf¡mt0, {),
lt Manuel F~'¡'náD.dfZYia3gnino, de! regir:.ionto Infante,
5, al de Tetu¿~;.~ 45.
~ Eduardo Rníz GÓDWZ, d01 regimiento S::m lVial.'cig,l, 44,
al dA Valencia, 23.
J Juau Oobos .A.yalp, de h', ¡'cserv;t. de Málag~"\': 36, al
rep.imiento Bnl'bón, 17.
J Martín 8ánchez Ba:::budo ?/[~¡t~éH, dlil la Gt'óje. de SpJa·
manen, 9g, al regimiento Príncipe, 3.
J Antonio Pé,ez MoutOY9. y Prtmedu, del regiroiento La
Albuem, 26, al de Cuenca, 27.
J Pel<l.Yo Clail'i!-c BEmtist9., del reg~miento Vizcaya, 51,
al de La Albuera, ~6.
lt Evaristú A!varEiz d", Sotomayor y Vl',lei'tl, ascendido,
del J::egimiento León, 38, al d.el IDfu,nt~, 5.
. :t Julio F'err:álld6z de los Riü.':~, asceudidü, del :i'egimiell-
to Garelh1llo, 43, 81 miBIDo.
lt José Subirán E3pinaI, de !'Elemplazo en Cau~rias, á ht,
reserva de Cartagene" 52.
» Nestor Bruna Mar~illez, secret3rio de mmsa3 en Ir.. sex-
ta; región, al regimiento Oum~lCa, 27.
lt Pedrá L8.sS0 Zamora, dEl la reserva de Lorc::t" 53, al re-
giJlliento Sevilla, 33. :"
» Ramón BUBsa Argui.nchona, del regimiento La Leal~ !
tad, 30, al de Otumba¡49. I
:t Rafael D.¡l.'r:"g(:l-E()P81'~,~~eL¡;ól1! excedc-mte 'en la prI· i
mAra TFglón, al regninento Vi.zm,\ya, 51. i
lt José Vdgzql1ez Zl1mm, auxiliar. de la Sem'etal'Ía de la ~
Suhinspf:eeión fie, lit eextf61'fgión, a.l ].16gii\lianto La ~
Lealtad, 30 . I
» Ramón R'IViEO PéJ'ez, dp la, reSn1~va de Al~ec¡rii.s, 29, .
al ba lídlón t'azu.dores Ciudad H,:)drigo, 7,
1> Lnpe Albe~:jfn y GarCía. !,?un6'J, (1<1 Iv. 1'C:1S0;:va de ~
. Ubcria, 31, a! br.bllól-\ caz"uiorw, ó(; ChicJarm, 17. ~
» Aur{~liano Srll'.Z Gz¡,ciH, (~el b:~ltdJ'¡;B c'Jz!tdores CJhi- ~
clana, 17, al de Ciuf:ad :R,ds'jgo, 'l. I
~ Sabino Q,?h~unmaTam~!"iz,9upernum~"n"j'ióSÜ¡ 8tl,~1·
do en H), segunda !'eglón, ¡¡.l ba~iJ!.óll cazaGm:es de ,
Segol'b!7, 12,
t José A.lii.p.ytnrdago. 'p~·~,tg, de la i'eSélrva do Ub:~da, 31, ~
á la 7"Ona de Cá'Uz, 14. .;
t Manuel. Dalc2Z"1' Sahgtiogoe, (le h¡. l'OSeliVa i!.<i Aibl1ce- ~
t@, 5f>, á la caja d::l Córdoba, 22. l'
» I!'elipe Sáuchez C8I'dl!o., dol. r0[~imi0utc: VI116nl'..,19" 23, .
á la caja d.e Tmeü, 103.
, JUll.ll Moreno,de Gll..ern:; .e.k\::~!o, de 1& ~~onf, rk Cádiz, ~
:1.4, á In. !~2.]9. de rl'al<wer",;I. ~
» Alejandra C'llzada. R~:X:l<üh, de 1;;, l'8SeB:.V.a de T~~r~&gc-,•.
I.1a~ 72, á li,;, Cl\jB de 'l'Il,n:r.gon¡:;" 72,
» José Oimo Mcrlinf, aSC6Il!".Hd.o, del. r&~jm1.0ntc Tole-
do, 35, ::<. la caja d.e i3t~lnn::tal!.c"-, 98, . ~
t Ricado Gmda G6mez, ascendido, 1101 n~~;hniento Lm- a
bel n, i32, á JI! ca:ia da" (~Hadolid, 94, !
» Frl.!,)'cis:m J3mé!lez S~:m.·fn:;o, d,,, la 5:eíiifl!.'va de Ci~zai 54, J
á la caJa, de -,'alv6i';ie d..,l Ol1mino, 2ó. . I
» Fwncisco Gonzá!ez GU"l'ri, ayndai':.~e oe la· plaza de ~
. ~,,~o ik Ul'g<1i, á 1¡;>~.;'''sf1r:v. d", AJ~t.l'~" ,~5: " ¡
» LUlS de.l~t L(H':ba~e, L,JqnG]o, aS:Jenr:ll:l.~, oc! l'egll:'l1l0U· .l
to GmpúzAlél, 03, a la resorva de Mw:rnd::., 85. i
~ E mili<::, Ma:'oto Laviejl>., fié la r3:tierva de Lnet~!la, 23, ~
ti. J.l\ de Oi.u.d3(l, It::~!, 10. ~
» Antonio Tcrl'{-hlanea lVIartfn l::1errarw, 8JKendi::b, dd I
regimiento CGYiJ.donga, 40, ¿, la l.'eS61Va de Alcu- 1
iliz¡ .60. ~
:t Víctor Cancho PiE:6n, del 1'Gghniento ViZí;!lya, 51, á ~
la reserva de Murcia, 51. ~
» José Moreno Sed¡.,fío, dei regimiento Barbón, 17, tí. la I
reserva de Málaga, 36. ~
» AntoD.!.o Rodríguez Zubia, de la reserva de Ba::bastro, I
78, á la lb Zal!lol'a, 96. . .
a~g Y~i~~ti~- . ),ar;~o6le?1 ii' l::;:SSI:Vi1 ~~k Zamora, B
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D. Andrés Fmmtee Pé:'sz, de! batallón Cazadores E¡¡tella,
14, al regimiento Cüvadongl.'" 40,
:. Gonzalo I,lol'éD.El To::clesille.@, del batallón Cazadores
E8t~n!l, l L1:, :al ~egimierüc SaboYB, 6.
:. Angel Ibarril. Montíe, dal batallón Cazadores Estella,
14, eJ de :vlérirls, 13.
:. Oswaldo Alomo Gomezu, del regimiento Garellano,
43, al de COV~dOllg8., 40.
:. Luis Moreno Abella, del regimiento Sicma, 7, al del
Hey,1. .
l) Josó Izquierdo An:oyo, del l'egimiento Extremadura,
15, al i}atallón Cazadores Llerena, U.
» BIas Grata! López, del regimiento América, 14, al del
Rey, 1-
~ Fernando Argüelles Leal, del regimiento San Quintín,
47, a! de León, 3S.
• Ezequiel González Gómez, del regimiento Oantabria, .
39, al batallón CaZ3,cores Arapiles, 9.
• Julio Suál'ez J.Jluncs Adriae~.:3¿D.e, del regimiento del
Príncipe, 3, alcia Vau Rás, 50.
» Juan de Zárate FSr'n{j,ndez de LiencrGs, del batallón
ü8zltdor~3Ciudad Rodl'igo, 7, al regimiento Cór·
dobu; 10. ~.
• Luis Guijoaa Leguío, del bata.llón Oazadores Reua, 16.
all'agimiento SicHiH, 7. .
~ Edua.rdo Lesns .Ca~a.116, del rogim.iento Asia, 55~ al
.do San Marcjal, M. .
• Victoriano Jarofio He¡'nández, d31 regimiento da Lu-
chan!!., 28, al. del Prin~ipa, 3.
~ Auton.ie Aranan Mak, del rogimiento Rey, 1, yalum·
no de l¡;, Escueja Superior de Guerra, al de San
Q,uh1tín, 47, conthmal1do en dkhaEscuela.
• Joaquín Madí~e~utB&l1esetros, del regimiento Sabo-
ys, 6, y alullmo de le. Escuela Superior de Guerra,
al de Graveiinas, tl1 f contiUl:ando eu diehe Escnela.
l> Emilio Pe!.iualafl Bearoud f cel regimisnto Serrallo, 69,
y alumno de la Escuela Superiol' da Guerra, al de
Isa.balla Oatólica, 54, continuando en dicha Escuela.
• Lnis Salto Rodríguez, del rsgimientó Serrallo, 69~ y
alureno de la Escuel& Superior de 6u6r1'3, al d~
Ae¡~, 56, continuando en dicha Escuela.
~ Acacia SandGvu,! Asensio, del ragimiento Gerona, 22,
al da rretuál:!, 41).
» Emilio Mezquita Altimiras, del regimiento Las Pal-
mas, 66, al de Gei:ona, 22.
• AHredo Pmdaa ArJiUGvo, del regimiento Gerona, 22,
ai det Infante,5.' .
• Mariano Ba~ba BadoBa, dol regimiento Iniante, ó, al
da Gerona, 22. I
~ Agustín Uecas Marcea, del rogimiento Asia, 55, al de
Burgos, 36.
:D Timoteo Suál'ez Ordé1'l.ez, de! bat~llón cazadores de
Ibiz~, 19, al regimlento dol Príncipe, 3. .
~ JORguín Poi1uolO,f.'l Beamud, del regimiento Serrallo,
69, al de Astm:ias, 31.
~ Ep.riquo 8or'do Avecina, del regimientl) Asia, 55, al
de Le. Loaltad, 30.
l) Feruando Boville de Helda, del regimlento Almansa,
18, al no Sabaya, 6.
~ Narciso Fuentes Oel'vera, del regimiento Sa.boya, .6J-
al de Guadalaje.ra., 20.
Madrid 25 de agoBto de 1908.
l'rw.éroa ~nlcntoB (:l. n.)
,D. D<ll1le:~ühro6;() Igle13i&B Oosta, COlY.1r1.rt.d.anto ~i!iter del
CZ-Bt.mO de San Cal'lce (Baleares), al reglmlento de
hd::ns, 61.
~ JOEé J'eeús López, segundo aynannte de la p1a~a. de
Alb.ucam.9,!I, a! regür.i0nto rv.J:elilla, 59.
• Mv,TIuai Nava Alval'oz, segundo ayudante de las obras
el::~erio;.'os de Ceute, al regi:nianto Geuta, 60.
JI JOI!Ó Nogl1e~'ol Quevedo, del regimiento de Oenta, 60,
á segundo ayudante de las obras exteriores de
C;'Ut3.
~ -r.E',:1n~l R~f..~I~;)Z \.;lF!'l"~; del ¡regimiento Tenerife,
D. ,rC;1"l~1{¡2 ~}rs\rache Yá~gui?z~.~e ~1;l~mI?lazo a~ ht segun- I 64,f~n ~i~:19,~~?n ~a l'~.fle~'li1, 1 al ...b;.t!tiló!l. Cazadores(l~; ,-'eg1021 9 allGgltil13tito i!.xtl'emadul'a, 15. 1 as uom~ha n.HlFIO, 2;), ....,"-' p,.anclha.
ti ~>!:mm:>lPech'eiraMosquera, sGgundo ayudanta de le. t D. Francillco Díaz O.tiz, de 12. r3S~rva de Jaén, 30, á1B
.1 1-' . . t r7 1" ' d'~ d "3
'ClHfol1 ú.9 Corufis, a l'egmHen o z.aragozft, .{;o. ! o ,.ü-anr: rU' iJ.... • •
:> :t1:ii~:;'qu~ Alonso é IDis~e:m:, s'"r;u~do ~yud..alltG de h. l¡ II Jasé .~u:1.o1 JIJlon~l',.sng~ndo <:JU,j~:i:-~~de la~ pUBIones.
for·~;p.1ez?, \TEI H~eh():>,all'agmmmto del Seua.llc, 6~. 1 mlh~~fes .da Batcelü;:m, á ül ZOl1.,. I:.e BarcelouE., 27,
:v G~:fI.',Ado Nieto HS1'nárútez¡ d01 regh.':.liento Orota78, SD, 1, en 8ltilamÓn de l'essr\"~:
[\1 oe Barbón, 1~'. ~
~ E':;1es~o Luque Mar~'VGx, dell'Bgir~:lientoWftd Ráfi, 50, 1!
y ah;m:Az3G de k j;ecuala SuperlOr de Guarra, al de ~
Df:ülén, 24, continuando e:::o, dicha Escuela. !
~ Jnay\ Gánch~z Plesencia, dal regimiento Asturias~H1, y
alumno (le la Escuda Superior do Gm)r~a, al de Na"
van-a, 25, contint1lUldc én dicha Escuela.
.~ Ange;. Bscarea Más, d311'egiroiento del Rey, 1, yalum·
no de la Escuela Superior de Guerra, al de Oanta-
bria, 39~ continuando en dicha E;!cuela.
»> Alf,:edo Gl1ed.ea Lozano. del. ba.tallón Cazadores de
Llc;r{lI::t1i' 11, y alumÍ!Q d.~ 19.. J'Jgcusla Superior de
Gasna, 2.1 regimiento d~ Pavía, 48, continuando
. I8n dichl1 Eécuels.. I
)) i;.~Zozi:mo Fen'er Bl'abo, o.el regimiento Oovadonga, 40, 1
y fÜurrmo de la Escuela "luperior de Guerr&, al de
.A..D.dalucís, 52, c@utinuilndo en dicha Escuela. .
~ Vic6nte Laiuents Baleztanli-, del batallón Cazedoras de
Alba. de TormeB, 8, y "iurano de la H;scuel~, Supe.-
!:üw cltl Guerra, al regimiento Otumbp" 49, conti- I
llmmdo en dicha mBcuele. •
:, f3ecn:mdino S:nrano Bu.lma55c1n, del batallón Cazadores I
,-b Cit!d~Hi Rotll.'igo, 1, y alumno de la. IDgcuela Su-
perior d{;) Guei'?a, al regimiento Alavll, 56, couti-
n{!~ndo en dicha Escuela.
¡) Jo;¡;.r¡uín L{~;aro G.9.rC'ia, :lal batallón Cazsdo!'flS Ciudad
:t?-úch'igo, '1, y a),rJ.muo de la Eacuala Superior de
Gü(;:!'l'ft., nI regi~im.1~o Isabel II1 32, continuando
e~. d~ch!l. Escuele. .
:> WleTI,:¡01 Noriega lbáfiez, del bataiMn Cazadores Ciu-
(b,cl RUdrigo, 7, y alumno de la Escuela Superior
d.E: .Gl1e:"~'a, al r:;girnümto GuadBlajara 20, conti-
:Gl1aUUO en dicha !i~scue!a.
'j' Aíi0tiv Sidra Herrei~o, del regimiento Mahón, 63, al
di:; Ge;:ol:!a, 22.
f) Julis.,-: dal Río Sar:z, del r6gim~anto Las Palrone, 66, .
al [le l.Juchaúu" 28.
7) A,:áonic CW:illona Delgs.dc, o.al !'egiroiento San Quin·
;;ir:.. 471 al de A!mansa, 18.
~ Ju~}~ Fio! Conradü, del regimiento Gravelinao? 41, al
, ¡~;e Cuenca, 27.
;) A?!'~oi<in Pdeto Bustfts, del regimiento Extremadrir&,
l.ü, a! d.e Aicál!~ara, 58,
.? RareeJ. C~uz Conde, del batallÓn Cazadores Ciudad
I~c¿::?igo, '/., al regimienb la Reina" 2.
l' Jo!ié Idai:'tlnez Alo!iso, de la Brig&da disciplinaria de
:\y.¿slilIa, ~l regiroi~?1to Melilla, 59. .
¡¡ .José Sánchez Prat, del regimiznta Malilla, 59, á la
B:.·~gaQ& diBeiplinal'is da. &'faJilla.
tJ Áng"I! Pu!pairo Diez, del 1egiroiento Ca5'Sm~, 16, al
da A~ia: 5ó.
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~uparnumerarioi
Excmo. Sr. :[jjDesignado para ejercsr< el cal'g!l_ a.e jefe
de la i!lstrt!ccióll militll.i· :3F.lp~fjcl¡¡, da.la. policÍ&', !"le Ma-
!TUeCOS (ClHsa-blancf'.) el cmrv.:mdante del eee;J,:M1\~Gn tOit-
zador68 de IvIelille, D. Manu91 fernández Slivastí'<'S7 el Rey
(q. D. g.) h~, t0lÜdo á bien d.isponer, con al'rcglü ¿ io pres·
cripto en la real or.den de 2fJ da julio dal. a1So¡jltimo
(D. O. núm. 138), que el ~xpresado comano.av.-;e pasa á
situación de supernumerario dI.; 61.,eldo, quedllD.ao a,rI.8-
ci:ipto tí. )~ Subim:pección de le, segunda región.
De l'Cil,! orden io digo á V. E. pa:fll. 8U conGch"úen~jG y
demás efectos. Dies gmmle ,~ V. E. muchos a:Uo~.
Mgdrid 25 de agosto de 1~08.
Sefíar Üi:deunQm: de pagof'; de Guer!:l'l.
SeúGrGs CapHán genel'sl de la ;?l!gnnrla, regiót: "J' g:;o;obe::na.-
dO!G8 milit.m:es de Ol:ll"'.tP.. y de Melina y r-~~r.~~~ ::1.0nm'eS
~j . ~ •(,0 A4r1C~,
~ D. Antonio (;e r"Iugu.i~o y d~ r;§u.guiro, de! ;;:egimI,mto
j !,.¡I1nCerOS de BJrMn, al del PÓ!lcip0,
I ) Manuel Vallarino é Iraole, (1elregimiento G~zadol'es~ de J\117l'ía Oristins, al eZC\;\8arÓn OazBdoI&ú de Ma-
~ lilla. .
1, Madrid 25 de ago~t.o de 1908.
!fECmm~ OE CABtiUJ;Rn:&
Desftino15
• ~~cm,o .• S.r.: Eo. vista c1~ ~a propuesta de retiro, por
m~t!lldao. rÍ8lCa peore, el BsrvlClO, que V. E. curs6 al Con.
seJo Supremo de Guerra y Marina, con eacdto de 24 de
julio ñltimo, del comandante tia lt'.fante:da, ds reempla-
zo por enfermo en esa región, D. Cecilia Cama¡- O¡'taga, el
~ey (q.. D. g:) ee ha servido concededll ell'etiro pa.ra Se-
vIlla; dIspomendo que 'sea dado de baja, porfin del mes
actual, en el arma á que pm·tcnece.
De real orden lo digo á V'-E. para BU conocimiento y !
demás efecton. Dice guarde á V. E. muchos atlos. Ma- ¡
dríd 25 de agosto de 1908. .!
PRIMO DE RIVERA 1
Sefior Capitán gene!'"l de 1& segunda región.
SefiO!6S Presidente ctsl Consejo Supremo do Guerra y ~la.
rllla y Ordenador de pagos oe Guerra.
Excmo. S1'.: Ei Rey (q. D. g.) Si> ha !'lsi'vido disponer
que 108 jefes y oficiales dal arma de Ci:.ballada cOIDpren-
rlidus en la sigQ¡en~8 ral9,cióu, qua p!.'Ílicipis. COl.I U. Esia-
oislao Andrés ?alJin y termina con ~. iJhumei ~!;¡¡lIarino é
Iraola, pfl~en á l~,s sittmcionce é :;í, eerrü: les dootinos que
en .I~, misma ¡;e les Gefü.Jan.
De real oraen lo digo ti "V, E. :p~¡,r!l ~u conocimien-
to y demás efoctos. mos gafl,l'de á '9'. K muchos anos.
Madrid 25 de agosto de 1908.
Relación qu.e se ci tfJ¡ .
I'rlmcr tG'lient,~
D. Alvaro F!'Jrnána.::-3 BU?i"Ícl, Qul :'(3gimi~nto Lancero:::
rl·~l r·JríG.clp~, 3.! e~0U~C~l't)n Cfi~ad{!reG de aell~V..
Sefior Ordenador as pagcG de Gnerra.
Sefioreg Oapitv.nef1 geD.€l'í11eti de la. primcla, i:ai.'C31'8. y Bex~
ts regiones, Di;:80to¡· genera! :iG Cría Cab~),iJa,.' y Re-
mont:i. 'S' Gobm'uadm:es mUi~a.i'cs d;., Ceut~. y de; Me.li-
lltt y.pJazr,¡; r;1011üi.'eS de Afric:~.
D. Est&nieiao Afi(l!é~ PD,bl>::): del regimiento {)¡;ze,dores
de Alcáutara., á exceuente en la te~'C8m re~ióll.
11 Jo~é Jaime Hod?Í;;U0Z, delo,'!,ndo militar en la Junta
provincial del eenso del ganarlo cG,ba1i.~r 'j mula!'
de Se:.,}tan.der, al regi1'!Jj6lJta Caz.,dG8S d3 l\lcán-
tf>ru.
) Rioardo Cants,dc:.' LÓPf;Z, €:;!c'3r1enta én la. prh:I1Gra re-
gión, á 11;1, Junté, provin¡;ieJ de! censo de! ganado
caballar y mnlm.· de t't.ntr..ndsr, como d01ege.do
militar.
O!1.pita.ncs
D. JOfjé Gómez Sar:clw, de! re(?;im.icuto Cazadores de Al-
cántara, al H8Xto ':;epó!!ito de reserva.
• JURn Rorro!.::l BmgGes, del eaxt.o dep6f.ito de t'ea~rva,
all'cgimiento ~;8.zallüi'e8 <le Alcántara.
Oircular. EXl3ln<.'. Sr.: ~~:il:¡gtiendo í1nft "h~~U~;G (é,p,
capitán Drd~sGr en 1;;; CUB.r(;g ';6ccióú de iR :31~cn(11$ (J~r!J.~
tral de rrÜ~Q dal ~j~i~'citc:i ~! Itay {q. D. g.:. h.~. t6~.i.i~:~.o á
bieD_ dii~poÁler q!l~ COÜ al~rGglo ~~. le pl"CV6~.i~0 ~;T\ ;.:~i catJo
l." de la ;:eal arder. c~e 18 de ::lc~Ji8m.~J;:ede }.9G5 I(J, Ll, ;:!ú-
.~ mero 22!~), SI) m.m:rr3is dcha \;l!.0&üt0, P22g qn~ ~L\:"¿lt. bar
~ solicitada 0ll el pJ.~zo de UD. 1:.".:'S, p, pa:~th: &:'3 w~s i3~hB,
; por los 0apitanea de! 11!'D.}fl. QS C~hi~ned~ qU.G 0.';':.; (;r::\J. ':J.m-
Á pal'1::.. '
~ De ""0' ord"u 1:' IF!>,,, /, V ¡;; ''''l'''Q "ti. co_~.·;,."t,~',"_:_<'·,..;,·(·n\·~oJ u •. 1.. (".....1 ",. \J :...tl1 ,'."l ,; ,~; -. e .. _1 .. i .I-·_O'#"J.... p __ ~
~ y dem.íÍ~ efectoR. Di?s gUf:-sde BJ T-J.. R!c ~ül~::(;~:.lG:: '~'.'i1J¡~7j
; Ma\}rirl 25 de a!!üsto ~;8 1908,I ..
~
~ Senor .•..~
~
~
«
~
~J
"
1
: DeztLrma .
Cin'Ular. E~cmo. Sr.: El R(lY (q. D. g.) so:':la ~crvi·
&do di8poller que los jefes y úficblez dG ArWk:ü¡ 6/;;:s:prau-
~ didos":m la siguiente relación, qua principl:. coz, fr. f!¡~UiU91
~ Barrios y Can'¡ólI 'jO t\nmiu~ con D, José 30 V!R:!(.\ "f ~{¡r­
~ daDas, pasen á los destinos ~¡ l'litu.acioues que on )O, ::n~sma,
:l se les actlalan. '
~ De ro¡:¡,l orden le~(:igG fÍo V,, IL. ~.l1ra S:l cGn~)ü;::ilisnto· y ilemáo ercotoB. Dws guanVJ a V. E. mUCÜ·:.'il mIo~.
· Madrid 2h de ",~"Gnt(l UD :í!J08.
· .-SliSlll).~.OS ta:;;i,mtes l'
D.Ferne,ndo Fernández Ll1í~, del ~egim¡ento Lanceros Sefiol'•.•
ele BorbÓll, al de Ca;?;adurGs de Marí!4 Cl'istiua,
© M n ster o' de Defensa ' ,
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PRIMO DE RIVJilIlA
PRIMO DE RIVERA
1':~lmeroB ton1elltt~
. Relación que se cita "1 ~t)am~~~ª?~
1 " Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te-
:t'enlGnt3B coronales niente co¡[onol de Artilleria, €XCedfl:'3te en esa región, don
D. Manuel Barrios y Carrión, del tercer regimiento de roon. moa:t!o ile N&va~olté~ y !le ~~i'ite, .el R~y (q. D. g.) se ha
t. - l' l' ""1 de 1" Oorun-a ' senIdo cunCf,J',ei'lB el pago á slt,naCIón o.e reemplazo conana, a parque reg O.L......... . . ~ . l' '6 1 ,{ lId
, . - . d t dI' r8Sl11enCla en .8 UiISmt:¡, regí·!lt con arrog () <t a r8R or en
l) José llernánder. Espaua, que ha cesado ~e .ayu un e e de 12 de diciembre d<l 1900 (C. L. núm. 237).
general D. Angel Aznar, al tercar regimIento de mon- Da real orden lo digo tí V. ID. para su conocimiento'y
taña. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
» .José Pita y Caramés, del parque regional de la Ooruña, d,rid 25 de agosto de 1908.
á situación de excedente en la octava región. Pamo DE RrVE.&A
ComM1de.ll.t~s 1Sell~r Oapitán general de la quinta región.
D. E¿¡.~ardo Bonal y Lorenz, del 7.° regimiento mont~do, á 1Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
. h secretaria de la comandancia general de ArtIllería
~ M~~a~oq;~:~t~:g:ó;~idín~ que ha cesado de ayudante I .'".:~..,~"'.,.?""'"'.,,~~... . .
del enaral.D. Juan Ollero. al 7.° regimiento mon- , EXI~mo. ~r.: AcceU1~ndo á lo 130hClta~0 por el coman-
,. , g , ~ dante ae ArtIllería, excedente en'esa reglón, D. Fernando
v::ao. t - d 1 ~. GonzálezoMariño y SU3j'rel'o, r;,l Rey (q. D. g.) se ha ser-
Il Ennq.ue Esteban y Aballa, del grup~ de mon ana e ~ vido cm:wed9rJ.e el paee á situación de reemplazo con re-
.Campo de Gibr9.ltaJ:, á .la co~andanCla de ?euta. . i sidencia e~ }8, DliBlna región. con arreglo á}a Toeal orden
11 VICente Rodríguez y Ce,rnl, de la comandanCIa de Meh- ij de 12 de dICIembre de 1900(0. L. núm.. 23!).
lh, al grupo de mOlltaña al Campo de Gibraltar. l' De real orden lo digo á V. E. pal'~ su conocimiento
l> Joaquín Perteguer y Ástudillo, de excedente en la segun- y demáB ef3ctos. Dio3 gn:l."~de á V. E. mU0hm a!1ns.
ds, región, .\. la comandancia de Melilla. . ' Madrid 25 de agosto de 1908.
) ]j'rancisco Sanjuán y Casasolu, de la comandoncia de Ceu- ~ PRIMO DE RIVERAt~9 á situaciór.o. do excedente en' la primera región. ISellor Capitán gener~l de le tm:cera reg!ó~.
Capitto,!los l' Sefior Ordeu!liior do pagos de Gnerra.
D. Lllis LÓIJOZ y Velasco, da la comandanoia de Cádi~, a la __...,...~"".......=-_
de Algeciras.. . ~
:> Mgm'..ül Fernández y Labrada, (l.e la comamlancia de Al- ~
gamma, ll. la ut> Ci('Ez. ~
1 ú Exorno. Sr.: Accediendo~, lo solicHado por el capi-
:» Jo,,6 :B'ernández de la Puente, de reemplazo en a sexta .~ ~án de la cOD:!Pindauc.lfl. de Al~tmeria. de Oal'tfjgfl!~EI, óon
región, Ú 19 com¡1udl1ncie, del Ji'3rrol. [ Luis Mullar y Péíf'81, el Rey (q. D. g.) S(;l hl1. servido con-
& Manud MeDicsa y H~~nero, de reemplazo en la quinta i cederle el pllae .r5, situaci6n de eup0nJurnar8riD sin sueldo
i.'0gión, á lr. comandancia de Cartagena. :; con resifl~ncia en la GegW.11¡;, :rei~!Ón, con arroglo al real
~ Oarar Iámoirica y Ul"ibe, de reempbzo en la. tercem región, ii deoreto dEl 2 de agosto dG 1889 (C. L. núm. 36~).
á la Domandancia de Cartagena. ~ De rf'al orden lo digo á \'7. E. pa'ra su oonocim.ient·o
II R.ieu?do Escuín y Lois, que,ha cesado en la Academia de j y daroásefecto:/. Dios gnt1n:1e á" V. E. muchos afios.
Artillería, á situp.ción de excedente en la, primera re- ji Madrid ~5 de ag{)sto d5 l!-J08.
,¡
g~n. ¡
.• •1'OB6 l:darte y Arjona, que ha cess.do en la, Academia de j Safior OapiM,ll general de li'i telca:::r, región. .
Artilleríu, á situación de excedonte en ]0. primera re- ~ Sefíores Capitán general de la' segunda región y Ordena-
giól1. ,: dof' de pagos de Gueri'\1~ Jos{~ l':estosa y Garibay, que ha cesado en la Academia;' . , .
de Artilleda, á situación de excedent~ en la primera ~ ''''''''~'''''_'1!l'lIl...'''ll'''''.t...,~~-...",~~",~,,.,
región. ~
"~
1
'1~iJ
i~ . Excmo., 81'.: El Ra,y (q. D. g.) 8e h.a servida d~sp~ner
l que 10& ofiCiales delu~;;emero¡¡compl·f.)ndldo8 en la Slgmen-
~ te relación, que comienzD: con D. Juan Carrascosa Revo-
• lIat y tel'wim1, con D. A.ntO:iio bolaustni Valdés, pasen á
servir Jos destinos qn~ en Iv, misma so les se:l1alan. .
:; De r(ml 0}:(100 lo digo á V. í~. para BU conocimiento
i y -((emás ofeetüs. Dios gUlirde á V, E. muches a:l108.
~ M:e;drid 25 de agosta de 1908. .
g P&...7Mo. DE HtvEU.a
;; Bai'1or Oral:lnlútol' de pagos de Gual·la.o .
,.
,. Señores Oapitanes generales de lB primera, segunda,
~ ó~nrt8, quinta y séptima reglo!!es, Baleares y Cana-
~ rIlas.
D. Frtl,ncisco l¡Jlona y Air.púrna, de la Academia dfl Artille-
da, :.tIa Escuela Central de Tiro (1.1\ Sección).
. l> Josél!'enl1tndez Ladreda y l\Jenéndez Valdés, del 2.° re-
gimiento ele montaña, al 6. o montado.
» Pascual Ainoza y Gambón, del 7. 0 regimiento montado,
d mieroo como agregado para el percibo de haberes,
COlt.'.O alumno de la FjBcuela Superior de Guerríl.
) Oa1'lo:3 OUGI'O y Sierra, (1e h comandanoia de Oádiz; al
'1.° l'egimielüo mon.tado. .
~ Josó do Viana y CárdenuF!, del 12." regimiendo montado,
á la comand:moia da Algeciras.
Maddd 25 de agesto da 1908.
... © Ministerio de'Dé ensa
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PRIMO ¡'E RIVEBA
Señor Goberllador milit{l,l de Melilla y plazlM3 menores de
Afriea.
Primero!! tenientes
Relación ª~&e Be c'Íta ¡D. Anto?io Laclauatra ~al~ás, del hatal1ón de Fe.noca"
~ n!les, ~ la companll). d.e Telégrafos de Tenerífe.
Oll.plts.ll.el ,:I Madrid 25 ce agosto de 1908. PRIMO DE RIVERA.
D. Juan Carrascoso, Revellat, del primer regimiento mi:;¡:n i
to, alumno de le Escuela Supedor de Guerra, que- ¡
da. en el mismo regimienta pura el percibo de ha- ~
beres, en plaza d3 categoría inferior, conti'ti1.19.udo 1
en la l'eferida Escuela. 1
) Enrique 8a.iz López, ascendido, del tercer regimiento i
mixto, á excedente en la segunda. !egíón. l!
! Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hit servid,Q aprobar¡ las eom.iaiOUG3 de que V. E. di'6 cuenta á este Ministerio
1 en 8 de mayo y 9 d¡3 jun~.o últimos y 11 Y 15 da julio
D. Mariano del Pozo Vázquez, del tercer legimient.o mix- \ próxirfro pe,sado, desempe-fiadas en loa mases que se in-
to, á la. compafífa. de Telégrafos d.ei mismo regi- ! dicau po~ el pe;:sonal c9Iupr::.ndido en la relación que á
miento. ; continUl'l.oi6n se inserta, que comienza con D. Francisco
:t Mariano Ramis Huguet, del cuarto ~0g~.mientomixt5l' ! ,\mszcua I_am!as y concluye con D. Sido Inisterra Pas-
alumno de la Escuela SuperiOl: de Guerra, qr!8Cla ¡ tor, declal'ólQOlaa indemniza,bles CGn !os benflficios qu .
en el mismo regjmiento para el percibo de he,be- ~ señalan los ~raeulos del re~l~mel1t{d que en 1~ misma.ee
ree, contínuándo en la referida Escuela. I eX~l'eSal:: y ~116 serán [1atlsfech~2cuando eXUlta. crédIto
:t José. Vallespin y Cúbián, de la compañía de Telégra- para su abollo';l' . . .
fas de Tenerife al sexto regimiento mixto. De rea~ or~etl. lo úlg? So V. E. para 811 conOClmlento y
.. '. " ~ . fines coml1gmentee. DlOS guardrij á V. E. :nuchos afios.
:t AreslO VIveros Gallego, de la compañfe. (la Tel~g!'a- Madrid 10 de agosto de 1908.
fos de Mallorca, alumno de la Escuela SuperIOr da ~
Guerra, queda. en la misma. compafiía para el per-
cibo de haberes, co...\tinuando en la referida Es-
cuela.
) Emilio Oatos y Martin, de la coropafífa de Telégrafos
del tercer regimiento mixto, ti.! mismo regimiento. Señor Ordenador de pa.gos de Guerra.I .
© Ministerio de Defensa
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Suministros
rxIMO DE RIvERA
Senor Cnpitán general de la séptim~ región.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerrl1.. y Director de la.
Fábrica militar de subsistencias de Valladolid.
1
SeAlm~la~ i quintales métricos de dicho articulo al parque de esa ca.·
1) . í pital y 25 al depósito de Ciudad-Rodrigo, con objeto de
\' Excmo. Sr.: A los efectos p::evenidoa en el artículo ¡ cubrir las atenciones corrientes del servicio y el repuesto
. 4.° de la real orden circular dE:! 9' C!.fJ diciembre de 1904 ' reglamentario; debiendo afectar al cap. 7.°, arto 1.0 del
(O. L. núm. 242), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dig- presupuesto vigente, lo~ ge.stos que se produzcan por con-
poner que so proceda á. intentar la adquisición por medio secuencia de esta remesa.
de subasta pública, que se anunciará dentro de los plazos, De reel orden lo digo á V. E. para su ool1ocimiento
reglamentarios, con el fin de que los artículos objeto de la . y demás efectos. Dioa gUI1l:da tí V. E. muchos ailos.
contratación filean entregades durante el mes de enero ¡ Madrid 24 de agosto de 1908.
próximo, de 91.'200 metroB de lienzo para sábanas y i
21.160 metrOl: para fundas, con destino unaa y otras, con· ¡
feccionade.s que eean, é. mated~l de acuartelamiento, y .
que el importe de dicha adquisición, así como el de la ci-
tada. confección, que deberá efectuarse (;lU el costurero me· 1
cánico 0.,,1 Establecimiento o~ntrf:1 de los servicios admi- l
nistrativ-o-militares, sae. sufragado por cuertta del crédito t
que en el presupuesto venidero S8 figure para la adquiei~ I!·
cíóu y reposición de material con destino é. la cama de
tropa; en 11\ inteligencia de qne los precios que han ser-
vido de base á este Ministerio para sus cálculos han sido ¡
los de 1'35 Y0186 p8ge~a.s, ra:;pectivamente, cada me~IO de !
lienzo para sábeulls y fundns.
De real orden lo digo á V. E. pare. su conocimiento
y demás efeotos. Dios gnurde tt V. E. muchos anos.
Madrid .24 de agosto dp. 1908.
Seilol' Ordenedor do pagos de Gnerm.
Senor Inspector goneral d0 los J~8tablecimiontos de
t:uccióu é Industria militm'.
Sefior Ordl)m~do!L' de pague de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ho. t6nido á bien dí~.
poner que los jefes y cfici&les del cuerpo de Sanidad Mi..
litar comprendidos í:"lU la eiguiente reÍación, pasen á ser-
. ~ir los d~stino8 que en l/J, misma se expresan.
1
, .Do r8&1 ol'd~n lo digo ti V. E. pata su conocimiento y
'demás efectúe. Dioa guarde tí V. E. muchoa ai1oe. Ma-
~ 1rid 25 de agosto da 1S08.
~ PRIMO DE RIVl<;!\.1
ISericr Ordeuaaor de pagos de Guerru.Sel1ol'es Oapitanes generales do le primera, cuarta, quiu-tP., S6xt!1 y séptima regiones y Gobernador militar de
\ Mejilla y pInzas menores de Afdea.
Sl!~ai;:,t('m13¡an
Excmo. Sr.: En vista de! escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio cen fecha 17 del mes actual, referente al
abastecimiento 'oe hal'inas á los establecimientos admi-
~8trativosde suministrcs euclBvados en esa regi6n, el
ey (q: D. g.) ha tenido á bieu disponer que por la fábl'i-I
ca D:llhtar de subsistencias do Valll'do!íd, Be remesen 200
ode De
Relación que se cita
Subinspector médi~ de prlmori:\ claBe
D. Antonio IIel'mídc. y Alvaraz. d.el hospital militar .d~
Bm'gM, .Y (m comisión. en e~te, corte, como preeiden-
. te de la comí ~i¿[! cra Iofom)f' d91 mil torÍul sanita-
rio, al Ii~stitt:lto Ú~ higiene rumt~r como director,
continua.ndo en el d8aem¡1e~~o d"3 la cita ia comieión.
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St\blnsl'ectores méaicoa de seguz:.da. clase
D. Joaquín Gámir y Diaz Colon, secretario de la. Inspec-
ción de Sanidad Militar de la séptima región, al
hospital militar de Madrid·Oarabanchel.
~ Indalencio Blanco y Paradeb, de reemplí.',zo en la pri-
mera región, á la Inspección de Saniciad Militar de
la séptiw8, región, como secretario.
Médicos primeros
verificar la citada 13Ub2.sta Be proceda por esa Inspección
general á la redacción del pliego de condiciones técnico-fao
.cultativl.\s y económico-facnltativas, conforme determina
el a~:t. 4.° de la referida sohe,:fma disposición.
De :~eal orden lo digo á V. lit pare su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~ E. mnchos afios. Ma~
ddd 24 de agosto de 1908.
:: Sefior Inspactor gene.al d6 108 Establecimientos de Imla
trucciÓll é Industria Ir.dlital. .
Sef'í.oraa Ordenador ele pagü(J de Guerra y Director del
Laboratorio Centr2.1 de w;7ldiGamento13 de Sanj,d~d
Mimar.
MécUco segund'o
D. Eduardo Zuazúa y Gastclu, del regimiento Infiinteríe
de Navarra, 2ó. al segundo batallón del del Prínci-
. pe, 3.
Madrid 25 de agoBtQ de Hil08. PlUMO DI Ri.VERA
D. Rafael Chicoy y Arreceigor, del parque de Sanidad Mi-
. litar, al séptimo regimiento montado de Artillería. ¡
~ Luis Fernández Valderrama y F(;lrnández, del séptimo, ¡
regimiento montado de Artillería, al parque de S!J,~ ~
nidad Militar. ¡
~ Mariano E3cribano y Alvarez, del hospital miUta~ de ~ Excmo. S~.: En vist9. de un e9crito dirigido á eete
Alhucemas, al sl:'gun10 batallón del regiUlieuto In- Mirdsterio en 'l ;:lel actual pO,1' el director del Laboratorio
bntería de Navarra, 25, en plaza de médico se- CenÜ'al do.medicem01..ltos d,,, Sanidad Militar, sJlicitando
gundo. que con aaeglo allH'·~. 3.° de la real orden circular de 9
de diciembre do 1004 (O. )J. núm. 242), ae disponga la~ Enrique GOllzález Rico y da la Grana, del regImiento formíici6n del exp~ldiente'de subasta pfi.t'a adquirir los
Infantería' del Principe, 3, al hospItal milita!: de medicamentos, dectos, 8nV!1,~es y utensilios necesarios en
Alhucemas, como director. el mismo para las e,1ienCi0l1é8 del servicio especial de ven-
1,a durante el afio de .1.909, el Rey (q.. D. g.) se ha servido
resolver que pl>ra verificar la cit!i.da subasta se procei8.
por esa Inspección general á la redacción del plíego de
condiciones técnico-fa:.mltativlis y económico-ftl.cultativa~,
conforme determina el ¡¡,rt '-1.° de la real orden expresada.
De 19, de S. M. lo oigo áV. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios gu~rae ti V. E. muchos nilos. Ma-
ddd 24 de agosto de 1908.
SI. E
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los mé-
dicos segundos de Sanidad militar D. Juan Romo da Oca y
Galindo, del tercer batallón del regimiento Infantería de
Ceuta n.o lO, y actualmente en comisión del servicio en
Gerona, y D. Manuel Romero y Garcia, del sagundo ha-
tallón del regimiento Infantería de Burgos núm. 36,' el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que cambien res-
pectivamente de destino, y que el segundo de los referidos
médicos se incorpore con urgencia al citado tercer batf;l;~
Uón del regimiento Infantería de Ceuta.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V• .ID; muchos a:f1os.
Madrid 25 de agosto de 1908.
PRlMO DB RlVERA
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Se110res Capitanes generales de la cuarta y séptima ·re·~
.gione8 y Gobernador militar de Ceuta.
Subastas
Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigido á este
Ministerio en 7 del actual, por el director del Laborato-
rio Central de Sanidad Militar, solicitando que COll.arre-
glo al art. 3.° d6 la real orden circular de 9 de diciembxe
de 1904 (O. L. nÚln.24.2), se disponga la formación del
expediente de llubasta para adquirrir los medicamentos»
efecws, envases y utensilio de presupuesto necesarios en
el mismo para las atenciones del servicia duranse el atl.o
de 1909. el Rey.(q. D. g.) se ha eervido resolver que para
© MiRisterio ae De ensa
PRr...ro DE·RIVERA
Bailor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é InduekiB militar.
Safíol'es Ordenador de pagos da Guen's y Director' del
Laboratorio Centr.a), de Simidad Militar.
s[c~n.n~ DE j~ST;m~l '¡ t~~m~TG]S G~~fr~~R~U,ES
~~m'tl!r;& oer.ltíral~g é imlªterminad~3
Excmo. Sr.: Vista Ii1. instancia que cu1's6 V. E. á
este Ministerio en 23 de julio último, promovida por el
comandant:'l de Infant(')rJÍJlt, retirado, O. Cipriano !\ilarUn
Menases, en súplica do que, por ser Uabailero Placa de
la Orden de San Rel'menegildo. se le concedan los bene-
ficios de lfls r681es órdenes de 27 de febrero y 27 de mayo
del corriente afIo; teniendo en cuenta qua uno de los
principales fundamentos de las expresadas soberanas die·
posicion.es, consiste en que los Caballeros pensionados de
la mencionada Orden dependen del ramo de Guarra. pllra
la justificación y percibo d6 las pensiones, en cuyo caso
no se encueptra el recurrente, el Rey (q. D. g.) ee ha
Illervido deeeatimar la referida instancie.
Da real orden lo digo é V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos afios. Ma'
drid 24 de agosto de 1908.
PRI~Q DE RMiu
Sailor Capltán general de la primera ragión.
-~-
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Oemandas c~nt0ncio~a8
© Ministerio de Defensa
Obras cientmoas 'J mararias
PRIMO DE RIVERA
Seüor Capitán general de la primera región.
Sel10r Inspector general de las Comisiones liquidadol'i\B
del Ejé,rcito.
ff Relación que se cita
,1 _~ ~_-.
1 ZI ! ~
ExctD,o. Sr.: Promovido pleito por Gl general tle bri- I ';!. 5' I~g
garla. de la B~cción de reserva, D. Vicente Afteces Delgado, 1 ~3 1: ~
contra la reai orden de este Ministerio de 29 de ~g()8tO de l' : t »cpcndcnch~s ó cnerpos 1
1
~ ~
1907, que dejó sin efecto la de 2 de octubre de 1903, \.lor . : G> : a
la que 8El le concedía autorh~-hciónpara abouar laH il6bm- 1 ~~' j¡~
cías causadll,s por su hija U.a Mercedes' en el manicomIO ---'-'-.;.....:--'---------.----------
de Sta. Isabel, de Legaué~, con el crédito que le resulta 1Subsecretaría, •....••.•..•..•....•.••. · •••..••••.•• ,\1
por b()nificación de sueldos de Ultramar, la Sala de lo 1 Consejo Supremo de Guerrlll y :Marina. • •... • • •• • •. • . . .. 1
Cante.ocioso-administrativo del rrrHmnll.l Supremo, con 1 Estado Mayor CentraL ... , .....••.•..••.• , . .••..•.••. 1
1 virección' de Cría cabRUar y remontu........• , • • . • . . . . . 1
fecha 25 de junio último, ha dictado sentencia, cuya par· i 1 Inspección general de los Establecimiontos de Instrucción
te. dIapositiva es como sigue: . é Industria militar , ' ¡ 1.
cFall&.mos: que debemo8 declarar, y declareD:loa, pro- 1 DirecciÓn genAral de la Guardia civil................ 1
cedente le excepción de icompetencia propuesta 00000 1 Idem de Catlt'8ineros .. ~ ...•..•....•..•....•... , • . . • . . 1
1 Comandancia gOllerll.l del cuerpo y cuartel de Inválidos.. 1
perentoria. por el fiac,al, y, en BU consecuencia, que. esta l 01'd<3Dación de pagos é Intervención de GUt'l'rll •.•.•'.•..' 1jurisdicción es imcompetente para conocer de la deman- 1 COD8ejo de Administración de la Caja de Huérfanos de la
de interpuesta por don Vicente A1'i.ecea Delgado, contra Guerra ..........•...•••..•.•........•....•. " '" '" 1
la realorden del Ministerio de la Gueira de 29 de agosto 1 Inspección genera.l de las Comisiones liquidadoras dela 907 . Ejército ....•.......•....•..... , .....•••...•• ,..... 1
_6 1 . ~ 1 Comisión liquidadorll. de las Capitanías generalee y su-,
y habiemlo dispuesto el Rey (q. D. g.) 61 cumplhnien~ 1 binsptlcciones de Ultramar•........ , .. ,............. 1
to de la anteriorsentencis, de reai orden lo digo :1 V" E. paa _ 1 Idem d.~ cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Ripo., .. ... 1
!8 80 conocimiento y aem.é,8 ef,actos. Dios gnarde á. ,1, 1 Idem de Filipinas.. ."............... . .•.. ;......... 1
• 1 Idem de tercios disueltos de Duba y Puerto Rico.. •.• •.• '1
v. E. muchos aftoso Madrid 24 de agosto de 12{)8. 1 Idem de ntrRf!O!3 de Administración ~1ilitar . • .• • . • • • • •• . 1
1 Idem de la Intendencia militar de Cuba..•.••..•••. o •• • 1
1 I<tem de la Subintendencia militar de Puerto Rico... • ••• 1i Mu~eo de CabaUería. . • . . . • . • . •• •. • . . • . • . . • . . • • • • . • . . . 1
1 ldem de Artillería••...• , ....•.• , . , . . •. • •. • . . • • • •• • . . . 1
1 Idem de Ing-e.nieros.. • . . . . ... . • •• • • . . • • . • ••• . . • • • •. • . . • 1
1 l';sctlell!. Superior de Guerra .••.•..••...• " • . • • • • •• • •• • 1
1 [dom de Equltación militar ·........ .. . 1
1 Acudemiu. de Infantería.. . • . • . • • .. • .. . •• • • • •• • •• .. • .. . 1
J Idem de Caballería" " .• , • " . "•• "" "" • " •• "••••••••••••• , • 1
1 Idem da ArtillHría .. " , ""." Q " •• " ••••• , ." •••• "11""." 1
1 [dem du Ingeniel'o8~" ""• "" ": " .• " . " "•••••• "•••• ~ " • "•.• " 1
1 Idem de .A.dministl"nción l\Iihtur.....•• , , •• ... • • • • •• • •• • 1
1 Idem Médico :'tlIlitar•..••.• , ... , •••••••••• '" ••••••••• 1
1 Escuela Central de '.riro: 3 secciones, l."', S," Y 4.1\,...... 3
1 Oologio· do gl1a.rdi.n.A jóv·aneg. ,."."" •••••• ,1. •••••••••••• 1
1 IdeIll de carahinero~ jóvenes ....• , •.•.. - ...... , •••••••• \ 1
1 ldem de hnérf~llos de Gull.dalajara.•.• , .••.•.•.••• ,.... 1
1 Idem de :María Oristina. • . • . • . • . . . . . . •• • • • • • • •• • •• • •• • 1
1 Idcm de Santiago ' ..•.• , . • . • • •• •• • • • • • • ••• . • • •• • 1
1 Idcm de Santa Bárbara.•.•••..• , '1 1i Instituto de Higiene ml1i.tar .• '.' : .•. : oo .. ~ ... ..• .. •. 1
1 Seccione:~ de or-denanzl\s del Mmlclll1'lO de la Guerra ••. ,. 1
1 Comandancia general de Alabarderos.. •• • . . • • • . • • •• • . • . 1
1 Fi,l:-rlca de armas blancas de 'roledo.•.. , '" .', .'.. .•. •.•• 1
1 MRe~trallza de Sevilla..... '.' • • . • •• • • . •• • •• • • • •• • . • • . . • 1
1 Fábrica de Artillería de Sevill:t.• , .• , •.••.•••.•••••••.• , 1
1 Idom na pólvora de Murcia.. • • • • • • •. • •• •• • • • • •• • •• ••• • J
1 Iucmi de íd. de Granada..•••• , . • • • . • • •• . . . • . • . . • • • • •• • 1
1 Idem de armllS de Oviedo~ ••••• . •• ..•.• •••••••• ••• •••• 1
1 Idem <1e .íd. de Tl'ubls .•.•. , ... '" •. ,," •. , ..••• '...... 1
1 Taller de precisión y laboratorio de Artillería........... 1
1 'falleres del material de Ingenierof!...•....•••••••••••• , 1
1 Contro eleetrotécnico y de comtmicaciones • • . . •. • • . •. •. 1
1 P¡u'que n6Iostático oo........ 1
1 Laboratorio del material de InllenlerOS . • • . • . . . • • . • • •.• • • 1
1 Establecimiento central de Administración Militar...... 1
1 Fábricl\s de harInas de Córdoba. Zaral/:oza y Valladolid. •. 3
1 Siete cuarteles generales de cuerpo de ejército y tres ca-
pitanías generales ....••.•. , •~"""':""'''''' .. oo 10
1 Dos Gobiernes militares del Norte de Afrlca..... •••.••• 2
1 Uno ídem- del campo de Gibraltar.•.•••••••• , •••.••••• , 1
1 Sesenta y siete regimientos de Infa.ntería•••..••• , ••. , •• 67
1 Veinticuatro batallones de ídem.... , • • • • •• •• • •• •• • • •• • 24
1 Veintiocho regimientos de Oaballería. ••••••• •••••••••. 28
1 Seis escU:ldrones de ídem .•••••••••.•.••••.•••.••••••• ' G
1 }<~scUlI.dl'ón de Escolta Real. , ..••..•• , • • •• • • • • • • • • • ••. • 1
1 CU:J.tro eatablellimientos de remonta. • • • • • • •• • •• • . • • • • • 4
1 Seis depósitos ue caballos sementlllos. • • •• • • • • • • • • • •• • • 6
1 Diez y siete regimientos de Artilleda.•••••••••••••'. • • • . 17
1 Coml\ndancia~ de plaza. .••••.•.••.•••••••••.•.•••••• , . '1
1 'Depósito de tlementlllea de Artillería.. • . • • • • • • •• • • • • •• . . 1
1 Tropas de Artilleda de Haleares, Canarias y posesionofl
del Norte de Afl'ica.. .•.•. .• .• . . . ..••.. •.•.••.•• ••.. 6
1 Ocho re~imieutos y nn batallón de Ingenieros,. . • . • • . . • • 9
1 Siete comandancias de tropas de Administrallión Militar. '1
1 Brigü,da de tropas de Sanidad Militar... • • • •• • •• • •• • • . • . ·1
1 Brigada topográfica de Inienieros .••.••.••• "............. . 1
1 Somatenes de Cb.taluila. ....•.••••.....•••••••••••••• ¡ • 1
1 Diez y ocho tercios de la Guardia civil... ,.", ••• , n. ,'.. 18
Oircular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que en
25 de ma.yo último dirigió Ó, est:~ Ministel.'io el Capitán
general de la. primer:1 región, p:wponiendo pBr8. recom-
peusa al coronel de IngsnioT.os &]. Carlos 3anús y Gamas,
. POlo la. obra de qne es fl,uk,r, titulada. /lEI arte de la gue-
rra á principios a~l siglo XX,; consid.erando que dicha.
_obra contiene las últimae modi.ficaciones intl'oducida,s en I
~sta. cliJ,6B de conocimientos, y queeli tanta 8U utilidad é
importancia, que conviene sea conocida. por todas las cla-
fes miJital'es,ocupandc UlJ lugar preferente entre las obras
clásicas de literatura milita¡', el Rey (q. D. g.)¡, ce fvCUO¡'-
do con 10 informado por le. Inspección genaral d.e los Es-
tablecimientos de Instruceión é Industda militar, é ínte-
rin se resuelve lo que proceda respecto ti la r6comp(jnea
á que se haya. hecho acreedor el citado coronel, se ha ller·
vido declarar de utilida.d la referida obra y disponer Qne
por los cnerpos y dependencias comprendidos en la si-
guien~e relación, se adquieran los ejemplares de la inisma.
-que en ella se leB setialan, satisfaciendo su importe, á ra.-
z?n de 10 pesetas cada ueo, con cargo al fondo de mate-
rIal de aquél.los.· ,
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-"
drid 24 de egOBOO de 190B. . I
Be PlUMO Dlt Rrn:RA. '.
!loro • • I
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y Mil"
PRlMO DE RIVBRA.
Aca!!~mia~
l';uerpo auxiliar de Oficinas mHitar8~
S~CCIÓ'-' DE INSTRUCOIÓN, BECt'O'TA14IENTO
! Ct\'ER?OS :r,nVEIUJOfJ
8ei1or Oapitán general de la séptima regi6n.
Serior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
rina.
.-..-..
~......m:
Das " .. , "" " .. " .. ,," ..
Maddd 24 (le agosto d~ 1\J08.
1
.. ~ r" demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma-,
i!!~" . drid 24 de agosto de 1208.
'p.
: ~ i PRJUO DH R¡VllBA¡tIBofior es,pitán general de la tercera región.
:..2. I Seriares Presidente d(,)l Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
~ rina y Director general de Cara.bineros.
1 Comandancias de Baleares y Canarias.. . . • . • • . . • • • . . . . . 2 1
1 Diez subinspecciones de Carabineros.......... ..•••.•.. 10 ¡
1 Siete iutendencl:ts militares de J.as regiones. • . • • • • . • . . . . "7/ W
1 "iete comandancias generales de Ingenieros.. . • • • • • • • . . . ~
1 Oomandancias de Ingenieros.......................... 6 I Excmo. Sr.: En vista del expedienta de inutilidad
1 !dElm generales de Artillería de las regiones.... .••. •... 7 ¡ instruido á favor del soldado de la séptima comllndancia
1 klero de ArtillerhL•............... , . . . • . . . . . . . . • . . . . • . 6 1 d d Ad . . t ·ó 'p.("rt J . B e o I tesias
1 U()mi.~!ón liquicladora de 11? l'1tendencia militar d.. Filipl- ij e tropB8 e mInIS rael n .luI 1 ·ar ose orr g. g.. !
1 ¡ Y resultando comprobado su esta.do actual de lDutlhdaa,
~ el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informedo por el~ Oonae]'o Supr¡>mo de Guerra y Mari,n,a en 6 del mes Re,PBIlIIO DE RIVE1L\. ~
': tUBl, Ele ha servido conceder al interesado el ¡etiro para.
~ Pcila!rodríguez (Salamanca), con sujeción á lo precep-i tuado en la r~al orde:n de 18 de septiembre de 1836, asig-
~ Dándole el haber mensual de 15 pesetas que haJmí de sa-
RetirGn ; tisfacél'se1e por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
. ., . ! villcia, á partir as 1.0 de agosto de 1906, mes siguient<:l
. Excmo•. Sr.: V~Bta, la, lUstanc:a 'pr~movlda po~. el , al e11 qUE; eausó baja en activo como licenciado abso-
Pt1m~J: temsute Inf,.nterfa (E. ~.)," l'etIrao.o ~n esa roglOn, luto por inútil.
D. ~U!s Estel!an.cuadra~~, en mphc:). de roe]ora~de haber De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
paa~vo qUé le fué c~J1ce(lld? p~~ I~<:a\)orden de 10 de ene- de~ásefectos. Dios ~ua!'de ¿ V. E. muchos afios. Ma-
:-:0 ~s ~~\,l~ (p.Q.l1urp. 1,2), y .e!.l~e~uo en cu:~ttl, que de , dl'ld 24 de agosto de 1908.
ola rectificaCIón practleaaa Gu,Sn hOJa de SSl'VIClOS aparece ,;
que cuenta más de. 30 aÜOB 86xvidoe en el Ejército, inclu- ~
so los abonos que son válidos para derechos pasivo6, el j
l~ey (q~ ,D. g.}, de acuerdo con lo informado por el Con.- ~
sejQ Supremo de Gné!ra y Marine. en 6 del Bctunl, ha te- fi
:nido á bienccllceder al intel'esado !e, mejora que preten- ~
.de, asignándole los 0'66 céntimos del s'UelrJo de au em- ~
'nleo,ósoan ]23175 pesetas m.on13rmles, que le corl'espon- ~
·~hm Gon &!reglQ á la legi81.&ci~n vi~2nte, deb~01\d? a~e- ~
nlÍJ'1'!pl¡>¡ la eXPl'ealJ,fhJ., eanf.lrlp..rl POI' "a. DH!l;g<1GIÓn Wl lla- :!
cienrla de Bsrcelonl1, desde el '14 de mayo da 1903, que ¡
,á partir"da la lecho, de El\! instancia /:'lon los cinco afioa de í
straÍ,Jps: q:ie. ~p~r:iriite l~ vigente ley da contabilidad, pro- J
via la"col'l'espünrlienteJiquidr.·,ci6r., ce In pl3rcibido ea vir- ~
itud del D'aeIHir,sc'íi.!,la:r~ieIl.~o ¡leCho allte:riormen~e. . i Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dona
. De r6$J o.t:uon !o digO á , .. E. pere, su COnOCl1Drento y ; ~,~atH!Íe PeCD 'J Lozano, domiciliada en esta corte, calle de-l1El~á~ d~ctos. , D\os ~~rde t1 V. E. muchos ailos. Ma-! Jllstiniano núm. 4, viuda del coronel de Ingenier06 don
drm ..A ae ago::ltc a.e 1.'08. ¡ Eligio 86'1S8 y Fernálldez de 111, Maza, en súplica de que
PRIMO DE RIVERA : á sus hijos D. Luis YD. Antonio Sousa y. Peco, el prime-
I ro alumno de 111 Academia (le Ingenieros, Ele les concedan
~ 106 beneficios que l¡,>.. legislación vigente otorga para 'el in-
Seúox.Pi·eeidente del Consejo Sl1p:~emo de Guerra y Ma- ¡ graso y permanencia en las ACBdemiss militares, como
¡:ina. ' ' 1huérfanos de militar muerto da resultas de enfermedad
l adquirida en campana, el ReYi{q. D. g.), de acuerdo oon
!¡ lo informado por el Oonaejo Supremo de Guerra y Marina
1 en 24 'del actual, se ha servido acceder á. la petición de la
Exorno. Sr.: En viste, de una instancia promovida ¡ recurrente, con arreglo á lo que preceptúa el real decre-
por el CarabineJ;'o retirado Antonio lViartil1ez Martinez I to de 30 de agosto de ~907, (D. O. núm. 192). • .'¡:1torí~ó;'con.regidencia· en Aguilas (Murcia), en súplica de I De real.orden lo ~lgo a V. .ID. para BU conOCImIento
, mejora de h&berpasivo que 6e le concedió por real orden ¡ y del?áa ~e¡ecto8. DIOS guarde á V. E. muohos afios.
{le 4de lliarzode ,1901 (D. O. núm. 60), el Rey (q. D. g.), l MadrId 20 de agosto de 1908.
i1e acuardo'con)ólnformaclo pul el Consejo Supremo de I . PRIMO DR RIVJtRA
Hue~~~::(Mádnl,ten 4 de.l,~c.~ual, hlJ, tOllj,~O á?ien con- . Serior Oapitán g0ner61 ae la primera región.
cEdpl·aLmtere8.ado la mejora que pl'eteno..e, aSIgnándole ~ . .
el h&ber,',memJ1:1.eld0 2R,13 pes()ta~,. qu,e le corresponde! Selio.res Pr.a~ldente del Consejo S~premo de ~uerra y Ma"
por re~i1::!'más.. d,?3~ 1.1fios de S€rVIelOS meloso loa ab~illo~ I rIlla y DIr~ctor de la AoademIa de Ingemeros.
de campafl.a; d?p,lenao abGnlÍ.r~eI0 Iv, t'xprcl3ada. co.nt1(l&o. \
por la Delegi:l,cióD(le I!acianda. de fa expresada provin- ,
cia de Murcia, desde el 18 de jonio de 1903 que son los 1
cinco 'Silos de fl..trasos qne permite la vigente ley de conta- ·1
bilidad á partir de la f~cha de su instancia, pr6via liqui ~ ,
c~acióu. do .10 paJ"cjbido desr.ie la indicada fecha en 'virtud 1" Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por
del menorse1:ial~w~ientobecho anterioi'lnente. el sargento de la comandancia de Artillería de Cartage-
De real ordtmlo digo tí V.E.paro. su conocimiento y J na D. José Cárceles Gómez, en súplica de que se le eH-
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mine de la escala de aspirantea á ingí.'oso en s1 euerpo
auxiliar de Oficinas militares, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien acceder á los deseos'del interesado.
De LeRl orden lo digo á V. E, para. f-m coaociínieuto
y demás efectos. Dios gUlu~de á V•.E. muchos afios.
Madrid 24 de agosto de 1908.
PRIMO DE RIVERA
BefíorCapitán general de la tercera región.
Deslinoa
el cual deberá ponel'sa t la maY01' brevedad á ~f.B órdenes
del. Señor Oomisario Legio G6sq,uellas pOEleSlOneS para
acompatial'!e en rm inmedilltc viaje á las mismas, que se
propone emprender con toda urgencia y po~ vía extran-
jera. ~ .. .
" De real orden lo digo ti. V. E. para su concchriiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos afioe. MIl,-
drid 25 de agosto de 1908.
PluMo DEI RIVERA
Belio!' Direc~m: general de la"Guardia civil.
DocumontaciónExcrnó. Sr.:, Por el Ministerio de Estado, en real -or·den de 10 del mes actual, se aice á ente de la Guerra lo
siguiente:::' I G-ircltlar. Excmo. SI'.: El H-ey (q. D. g.) sa ha Ber-
cSiendo de 1&. m"ayor ~oi:lveniencia, p~ra ~l mejor_.s~r- vida disponer que queden anulados, por haber sufcido
vicio de la guardIa colomal de l~s tel'rlto~lOB espa~Oles extravío, loo documentos que se exp:<3san en l~ siguiente
d.el golfo de Guinea el relevo. del. capIt~n .lefe d~ dl~ho ~ relación, pertenecientes á los individuos que se indican.
Instituto, D..Fall.si.o 8arr!os GarCIa, de Igual graOU9.ClÓn ! aprobando al propio tiempo ~:,e las aut,;;ridades m~iit~­
en la GUardIa CIvll de la Península, que fV.é ~ombrado I rea hayan dispuesto la expedICIón de pases por dllphcauo
para el deBe~peñ.o de: aquel puesto, por real oraen de 22 R á los que perteneCén al ejército y de certificados de ser-
de enero del presente a11.o,. emanada de! depEutamento del Ivicios á los licenciadósabEíolutoe•.
digno cargo de V. E. y BU substitución por un comandan-. Da real orden lo diao á V. E. para. su conocimiento y
te de la. misma benemérita, 0.1 que se asignarán los e~.o· Idemás efecto.B. Dios g~at.'de tí, V. fIl. muchos arioa. Ma-
lumentos correspondientes é la cate~o!~a de i.efe q?6 se , drid 24 de agosto de 1908. .
reclama, S. M. el Rey (q. D. g.) ha ~emdo á bIen dISpO- 1. .
ner ae aina V. E. dictv.r las órdenes oportunas al efecto !
y comunicar á este Ministerio el nombre del agraciado, I 8eilor••••
i
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1:::J (l) Fecha i lift' '@- 1'íATURALEZA NO:OfBRE , deldocu!n~nto I
v, J:l • e.ase extravIllCO, I
'(j) m 1'íOill13RES del dOJUlmmto - l· --
.., : : extllviado I
0.' ~ Pueblo Provincia I dúl padre de ia madre l' D1a Mes Año 1, Ciascs ::<o¡nbrcs Clases 1'íombres
Cl.l- .. , '1
(1)' I I . ,- --- --'1 . jD Eduardo Meseguerl ¡D. Balbino Blasco Rer~01.8 León Regidor Ol'tega •.• ; ••. ¡mana Guadalajam.: fs.'ldoro ..•.. Silvestrtl .•.• /LiC.a a1801uta.... 3.1 enero. 190J ,Coronel.. . • Dí Comand.te. nándüz.CD I .¡ az............. O
..... ~ . . • l! : » Luis Fernl;ndez Cór, l> TrGslfontuno lava.-CD AntoniOGarridoRamoa •.•. '·sanROqUe .. Cádlz Manuel Bernarda [dem ¡',' 31 agosto lIJ07.1:[dem...•.. 1 1 ¡. ldcro...... rrietn.:::J I " ¡ ( o J.\ .. .. .. . • • .. '
ti) José Sánchez Carrasco •••••. ,Lim,res ..... Jaén•.•.•••. Ramón •.•.. CataUna •••. I[dero • ,•.••••• "1 20 mayo. 18B4..I¡IIdem...... »Salvador Viana Clir- J 'H t
Q) '1 I " denaR .....• ' .. , rdero...... ». nan l,~on emayor.
J G'l Se G . ¡..oh'd ~'¡"<l A t' P'I Id 113 'unl'o 1905 [d L . L ffit BI' Idem ~ José Tl1.yiG). d(! Au-uan 1 ..n regona "1,,, lona ..•'4" aga •.••. hn OfilO • •• • 1 ar •••... , em , .. J • '1 am...... II 1l1S l\ a anca. .• . •. . '. d2a l' . ¡ , ara.e.
• • '. ,l." ,'C!.. • .,. . o , • • a . • - JI AntonlO Salís.!Ambrosio TeIUeu~IV2.Iez••• ,-,-alav.era .... Almena .••. 1>JalvadoI .••. OetaVJa ....•1,paSOde!ltuaClon¡,1. agos.o 1901 Idem...... »Dw",o Momoy...... T, coronel. E.i 'd I' í'
JJOS{l Ortega Torres.....•.•. I~Ial'to1l•..... Jaén•..•....1B.enito [nés , 'I[dem .•..•.•.. 0:1,0 idem.. 1901 ,fdcm »Carlos saIa.S ....•.. Idem..••.. » ,UM o .aro IOZ.
Antonio ~OYll Vañahates ... Torreblasco- I l! ,: ' e 1 C t
. . pedro Idem 'IFelipe •••... Petra, .....• ::Idem 1'11. 0 ídem •. 19051~T. coronel. 1> Jerónimo l\Iuñoz ••. Coround.te. »J!~~l' oSd °C'reras.
Manuel Lon:.bardo Vaidivis.. Carehelejo .. Idem ••.•.•. 1Juan .. , •••. Fiorentina •.¡ldem , •. l. o idem .. 1905 :[dom.. •••. ~ :Manuel Torres •.••. Idem...... » ,uar o aro.
Pedro Padilla P¡;rez•.••.•.. Padilla de, '1 1 1" J é B 11~bajo•..••. Bmgos, .....¡Kicolás .••.. Ricarda ..... ,Pase rva. activa I II marzo 1!J06!¡Coronel." »Basilio Fel'llández .. T. coronel. l> OS. ,fn .
Justo Fernández Alonso.... ¡V111anuevl\! 11 . I Ni t ~I •. ]
. .delCarnero. León ITomás...... Angela ,Pasel.&resl'l'va.. 31 mayo. 1905; 'r. coronel. » Fernando Zurita Coronel II A Ct °t;·)OIIL
,Antonio. VilIlln1:eva Fidalgollldem ldem ¡ Bernardino.. María <Idem j ¡JI malzo.. 1906. rl1em El mismo [dero » non o .uoma.
José RllIZ Díaz ,:\olorata Ja·, l" I I ",r' • dé
' ." ro ' • " '. ,,; T' " l> J.l'4ltnanO -,,-n rs.I Ión........ Zaragoza.... !Lmsu ...........osa ....... ILIC. a~fioluta.. 1llenero. 1897 !rdem...... D••,uan RUlZ .•..•••.• lucm......Pedro Friasvalle •••••••••• \ Val de lIaln. l' I 1: A dé J" • '1' . •• \ . ':\ a· '". - a· . I ~ • - ""1 te» n r S uez.
. ~ue .. ; ..... Burgos ... "r.Jn11~n...•.. Mlcaola ..... ¡paso 110. IlImt.! 27 mayo. 1907 Coronel '" l> EladlO Salvat. ••••• co.mand..
Fidel Ubeda Leon ......... '\ llla qaeroa- I Féli \. t'
Ida.••.•••.• Teruel •••••• '¡'rgnacio •••.. Isll.bola .••.. Idem 2,l1l'osorva, 20 nobro. 1903,I[dem...... ~ .Toaquín Rajal...... ldoro...... l> XL non.
Satumino Rodríguez Rodd·" i ¡ I
guez•...••.•....•....•.. ¡iAlcnnarlre Logl'ofio •••. I1 ~ Zoila ¡[d. de exceptoo. 1. o agosto 1904¡ ldem.. • »Ciriaco Colia Idoro .~~:n~S? ~amí~ez ,Bll.rrero... nA?zuola ~~i~úzcoa .. r:D~sc~nocido. J oseb... • L~c.a absoluta.. 12 ;n:.tl:zo. 189~: ¡!dero ;'. ~,José ~~lrrero , ldoro .
};ICo.ás'\ elasco Eguía..•.•. !,Dl1bao .•••.. \ lv,caya.. •. ¡ITlbmclo.... A.ntoma Pase tlxc.te cupo 3 abrtl. 190,J
1
...UCIll...... .' Agust.n Devós .••.• ldero ...••.
~enito~lced yal •• ': •••••. ,'[dem : .•••.. Idsm •.•.•• '¡'Francisco.-.. Inés .••..•.. ldem.......... 22 ocbre. I\lOil lelem•. ~'" »Luis Aranda .•••.•• T. coronel.
Gl'egorIO OastlLlo RUlZ ..••• ,FreSnIllos de I IV ti Di
las Duefias. HurgoR •••.. ' Xorberto •.. , Francisca. _, Idero.......... 7 dicbro. 1906 [dem...... l> Manuel Cllste11ón •• Comand.te. ~l ~ en n ez.
CiprianOl(Ül.Va:r.O.A1be7:Ul'ibe¡ Ochllndilllilo. Vizcaya ':IFanstino.. .'. Hiluria .••.. [dero.......... ó &gosto 1904il
ldom...... »Agustín Devós •.... ldem•. ,... ' mIsmo.
Fernando Ce.glgtcS VCCl..... , Esealante." Santander :·IIermenegl1- 1 D J é J 'I 'l' do Gregaria .•.. Id. de except.o.. 3 ídem .. 18981 hIero.•.•.. l> Dimas :ñ-lartínez••.. Idem...... • os ,opez.
Gabriel Azcona Ganuza ... " [biricu...... ~avarra .... F:steban Bibiana..... fdem na. activa! 4 marzo 1907 [doro...... ,,:¡"ernando Jáude- M 'n o "'.'nI'I'", I fd ' ... arl~n "'1" ".I nel3... • .. .. .. • .. em.. .. .. E" R u ú6Bautista CaravBro Alonso :,'VillaViciosa . Oviedo...... Bautista Cándida •... Idero.......... 30 junio 19061. [deJL. . . II Ma.rirmOP6rez Royo. 'r. coronel.. '~l ~l1q~e o,so!_ n.
Juan Estóvez González I ... rbc ....... t>ontevedrll.. Antonio Teresa Lic. ilimitadl!..'1 Ó mayo. 1906ddem El mismo ..."; ........ [dero...... L. m sm .
Antonio Gabriel Estévez ,Sta. Eulalia. Orense...... Francisco .•. Cris¡,nta Lic.a absoluta.. 31 die bre 1904· [dero D. l1afael González An· te D. JfructnoGo !:Iuv.ld€;.
1 ., I leo Comando •
Segundo Fuertes Pérez•••.. ¡'TRra11e •••.. Oviedo......¡Francisco .•. Ramona •.•. Cert.o soltería .. 1.0 ídem.. 19011 ldem ...... »Ra~ón Argüelles . ~ Juan Ferrero López.
. PIedra. • . • •• . • .. Idem••••••
, . 1\.1 tI 11. A" ¡Oangas deTi.!. . . O l> José l'Ol'telt>- calde-l IEl mismo. .Belllgnor enén ezr,Lnéndez, Idero AmbrosIO Josefa Idero ¡1. ídem .., 11101 ldero...... ó ldero .
neo.... ••.. I l' n •.•••...•..•.
J Vá Gn. ' '1'1' , Id 'P' .. B b' L' 8 bit '. l» Rafael GonzálezAn· Id ¡D. Maxiroino illeanauan zquez ~rCIa•••... .:., Ieles...... ero ••••••• ' rllIl.ltIvo •.. ítl lna ..... lC. a so u a •. ¡23 enero. 1900 Idem...... 1 em..•••. ) ~,rar.ínoo .••••••••• e... l J.'''' •
Santiago Velasco Viñuela •. Pefiausende. Zamora ••••• 1 José •••••••. Isabel •••••. [dem.......... 30 sepbre 1904 ldolll ••••• »Soverino Sánchez •. ldem•..••. 'l> Dároaso de la Pefia
. I . I Alonso.
José Rodríguez Alvarez .... Cangas deTi.. " . . 1o' . • , ,
. ~eo Ovledo lranc~sco ••• Balbma ••.•. Plise de sIt.6n.. ,l.o.agosto 19?1ll'!' coronel.. l> Feder!co ~avarro •• !dero ~ HIgiD:lO Ga,rCII\.
José Rod1'Ígu~zMaue ••.••• \IFlgaredo .••• ldero "I\EuloglO María •..•.• ídem \1. ¡'ídem .. 1898 Coronel... "Feder~coNavarro Idero...... l> Sevanno San.chcz.
Ramón Gl.WCla Gatcia. \Gozón ldem Rl\m6n María ldem jI. o ídem.• 1897 ,Idem-..... "Feden.co Navarro Capitán... 7J Leandro Dónga,
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DISPOSICiONES
mJet'" neclciontlll de IR Sección.
J08f~ Cortés y DomínglU3fJ
Señor ..••
Ssllor. , .
Senor•••
Oircula?·. Excmo. Si.'.: Exi\>tiendo ~n III Academia
de Artillería una v!l.cantade.capHán grofll&Ol\ y debiendo
pl'OV6E'rSe con 'arreglo á lo dispuesto en ell'!3fl.l deCi'eto de
4 de octubre de 1905 (O. T.J. núm. 200), el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer q!1~, log lisl referido empleo y ar-
ma que deseen nCl1par 1::1, mencionada vaGlmte, promua~
v¡¡nsus instanbias en la iorill~ qua detel'mina la 8obsra-
na cEsposición citadv" !1compat19,ndo copias de 8U~ hojes
de servicios y hechos, y t(:;oiandü en cuonta que, el desil?;-
nado, ha dt'l desempeñar las c1a~e8 de Fioicll, Tllpografía
y Geodesia y la da idioma Frl1~lcés.
De renl orden lo diga á V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios ~ual'de á V, E. muchos afl.os.
Mtdrid 24 tIe ~g06to UtI l~OO.
... . ..,.--~.~..-.,_ .. ,.
Excmoo. Sellares Ce.pité'!} g¡mflIal do le. séptima re~i60 y
Ordenador da pugoa (~i) Guerra.
I
I¡ \f~(jall!52
i
í Circular. E:wmo. Sr.: Exístienao una, vacan~e de
i cll.pitáu profesor, en comisión, en ls, Academia de Infan-
1 tei'Ía, y dehiéuQo cubrirSe en la fGl'ma que pr0v1e:;,a al
¡ ;:6¡}J decreto de 4 de octubre da 1'J05 (O. L. 11úm. 200),i el Ray (q. D, g,) ha tenido á bien diBponer que los que
, l:lspirlSn á ocuparla pl'Omuevan SUB iustancias en 'el tér-
mino de un mes, á parih' de OSÜ" f?ch3., acompanando
copias de las hojns de servicios y hechos, J' tenienr!o pre-
sente que el que sea dep.i~llado desempl}f1ará las clases,
correspondientes al 1.0 y 2.° curso de Arabe.
De real orden lo digo á. V. E. para su conociJUiento .
y fines consiguientes. Djos guarde tí V. E. muchos afl.os.
Madrid 24 de agosto de 1908. '
PRIMO DlI RtvnJJ
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Circu7ar. Reuniendo lag connieiOUl'1l re::;lamF,~ltarks
1
/ pSi'/}, el. ascenso 01 trompotí1 Rufina Castellanos Sarcia,
del regimiento Onz;~dores de A¡bafJTfI, 16 de Ot;ballerí,:,
! de orden del E~crno. Sr;11or. MiuiHtl'O d':! !fl, GUGn-a S3 1'3
¡ !Jl'Omneve al empleo de cabél de trompetus.
1,. Dies gU9;1'~,G á V..•• rilUCl:lOS nf!.os. MadrU 25 do
agoato de 1908.
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¡
lJastinofJ. 1
Circular. El Excmo. Se:l1oJ: Ministro da le Guar:r~ se I
ha servido disponer que el cabo de trompetap, ascendido, 1
Rutino Cast~lIanos Sarcia, delregimienío Olizadores de
Albuera, 1-6 c,e Cabal1elÍll, pase ti continuar ~?-s servicios
al escuadrón Oazadores de Ml,\llorco., dondo eXIste vacante
de su clase, veriÍkándose el alta y baja en la prúxima
revista de comisario.
Madrid 25 de agosto de 1908.
Elle(e accIdental de la Sección,
JosG Cortés y Domínguez
Sefior•.•
ExcmoB. Señores Oapitanee generales de 19 séptima re-
gión y de Baleares y Ordenador de pagos de GuaIra
.© Ministerio de Defensa
E:Kcmo. Sr.: Viste, la docmnentada propuestgde re~
tiro por inutiíidad física, formull.'?e. pO~'(llllubiÍl8pector
de eSf\ x'egión 2. favor del comandanto de Infant~ria don
Cacma Cel!iar (ktega, con destino de reemplszo por en-
fermo en l~ misma, este Consejo, eu virtud de BUS fa.cul-
tades y por acuerdo da 8 ¡jel act,\'."l, hB concedi.do al in-
teresado el haber. pf1<!ivo (le 103 0'90 del sueldo de BU em-
pleo, Ó S6?ll 375 pe38tag al mPEI,;cnya centidad le será
fl bOllada, por la Delegación dEl lIacieudg de Sevilla desde
1.0 de septiembre venidero, ~t!. aten.ción :i que desee. fijar
eu l'eilidencia en la capital referida.
Lo que tengo el 'honor de pal:tidpm: á V. E. pilra 166
efectos opo:~tu:aoi3. Dios guarde á 'V. E. muchos a11os.
.Madrid 25 agosto 1908.
P. l ••
Albacete
Excmo. Sefiol' Capitán general do la segunda región.
~~-...a:..-.~
'g'l~,~l~ f';i~;&ii D~~J\t6t:'I'l~IO ~;~ i:J~ 3trw.~..G.
:
